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Plaza de Toros de Málaga
Hoy Domingo 28 de Octubre, a las fres en punto dé la tarde 
G ran c o rrid a  a lieneficio del Real Cuerpo de B om beros  
SEIS HERMOSOS N O V ILLO S-TO R O S de la afam ada gana­
dería de M arín  de El Bosque.
s-s  1-s E S P A D A S  s>>a ŝ -ft
Salón Novedades ! GiME PABGUALiML
con sus corresp on dien tes cu a d rilla s
PRECIOS: Sombra, 2 pesetas.—Media, 1 id.—Sol, 1 id.—Media, 0'50 id. 
Las señoras pagarán medias entradas
Oran función de cine y varietés 
Matinee a las 4 y media, con regalos 
para los niños, donados por ía artista 
Italia Actís. Por la noche dos selectas 
secciones a las 8 y medía y a las diez.
Debut de les H erm anos Anda­
luces campeones del baile español. 
Kesentáción del aplaudido dueto Los  
M a ra c o ^  y de la eminente cantante 
itaio-españoia Italia Actísy^ 
PRECIOS.—Tarde: Platea, 2'50; Bu­
taca, 0’50; General, 0‘15.—Noebe: Pla­
tea, 3 ptas.; Butaca, O‘60; C5sttéral0‘15. 
' El Jueves, «Donjuán Tenorio».
Alameda de Carlos Haes, 
(ianto al Banco España) 
Eí local más cómodo de Mál^á. Témperttüra agradable. El que ee distingue 
de ios demás por su claridad y presentación de lós cuadros ai tamaño natural.
Sécción continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regajáñdosó los 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy maravilloso programa.—Ultimo día de 
los estupendos episodios: primero y segundo de la admirable novela ciaemato- 
gráfieá llena de interés y emoción en doce episodios
R A V E N G A R
titulados «Antorchas viviehies»-y «El pulpo».' '
Completarán el programa ©1 estreno «GeboUino y su hijo», y las de gran éxi­
to «Georget libertador», de mucha risa, y  «El invierno en Estiria». 
F s ^ fc r e u c ia s  0 ‘3 S | Genee^at,^ 0*Í5f m e d iü s  gciné8*uics,
Nota: Mañana estreno del tercero y cuarto episodios de la interesante cinta 
«Ravengar», ,,





Fábríoa de mosÁioos hidráulicos -y piedra artifíoifdyf remiado con medalla de oro «n varias 
e z p o s i o í o n e e . — Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSÉ HIDALGO ESFÍLDGRA
EXPOSICIÓN a I M A L A G A  i i P ^ E R ? 0 ^  2SSarqwé» fSe LaH«*s,J2 ‘ PUERi O,  2
EBnecialidades.—Baidosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de reiieve eoa 
patente de invención. Gran variedad en lósétas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
... . ' ‘
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Sa conoce qn<í áffi'tf SintierGu Dató, 
y BU cora pinchó Sánche25 Î a puuíías dó 
loB sables en Ifis nálgás, y cayeron dsl 
poder, seguidos de todos,sus demás sa­
télites.
¡Qíié vergüenza caer de esa manera!
Ya era hora de que ê iOS hombrea 
siniestros que en tan poco tiempo de 
bacanal gubernativa lian causado tan- 
tob males a España, se cohvendieráa de 
que se habían hecho odio-sos al país y 
da que no podían con,Íiiaa4r gil frente 
desús destmos, que tan gravemente 
tenían oompromt<tidos.
La falacia y la hipocresía  ̂ coa que 
ha pjocedido el jefe del Gobierno está 
patentísima en qua anteayer mismo 
declaraba que no ocurría nada, que te­
nía soluoionés para todo, qns contaba 
con la confianza de la corona, y  antes 
de las veinticuatro horas da haber ha­
blado con esa frescura y  desaprensión, 
se le obliga por el mismo rey a plantear
ía crisis total del Gabinete.
Este, en la opjta áetuaoión de esta 
etapa funesta,se ha distinguido,—apar­
te da toda suerte de torpezas, ilegali­
dades y  atropellos,—por su falta dj 
sinceridad, por el cúmulo de embustes 
y engaños con que se ha estado bur­
lando al,país. Hfi tenido todos los gran­
des y chioos dsfeeíos, iaduso eV de 
mentiroso, que es de ios más raines. Ya 
se ha oonoeido que ha estada principal­
mente iofluido por un profesional ea  
el arte de la truhánoiíaj de lá briboñferia, 
política.
Y 80 ha ido, aT fia, el Gobierno, no 
por qüe sinCferamaate haya résonocido 
sus yerros; no por impulso de digni­
dad al verse generaimento combatido; 
sino por que io han éfihadó, pOr que ya 
no ha podido emplea» ni vaíerae de más 
artim .ñas para seguir én ia 'orgía des­
atentada en que estaba eúírasóádo.
- Ha caído como se Qsperabá> oonm se 
estaba viendo que iba a caer.
Y también 68 áigiio de notárs® que 
ía detósión dai rey da deshacerse de
Dato, lanzándole del poder; há ooinpi- 
dido oon las recientes y reiteradas afir-
maoiones de ía Junta de Ueíensá de su 
adhesión al trono...
Ahora a espejear averio  que yíéñe 
detr.4s.
Estamos pn una de las situaciones 
más^aves^y criticas para Bspajáa.
Guando veamos cómO; iOmpieza a re­
solverse la crisis y quién constituye el 
nuevo Gobierno, se podrá emitir algún 
juicio. '
Los milagros del Gott germano
a ie  üü 
- s i m a n i
El viejo Gott gférmano no se, resigna 
a desempeñar stí pápe! de divinidad na­
cional siempre obédaciénto a las indi- 
oaeiones del kaiser. Gomo el pueblo 
alemán misma—¿no es sú símbolo? ha 
menester de expansión. Sus benéficas y 
protectoras actividades no deben ence­
rrarse en los estrechos-limites da un 
imperio por dilata.dp que éste sea. Bien 
está que prateja a su8 ñsles creyentes 
los teutonés, yi-láúfe'd éus rayos  ̂;de irá 
divina contra’"sífá Ühemigos; siquiera 
su fuego celeste no'sea siempre ló te­
rrorífico y eficaz que él deseara; pero 
se nos antoja harto abusivo que llegue 
hasta tierras neutrales como las de Es­
paña, para d ̂ r maestras de su omni­
potencia, con tan evidentes prueba® 
que el más negado a gracias de lo 
sobrenatural, no tiene más remedio 
que rendirse ante la realidad y atesti­
guar sus milagros.
Algún espirita dado ̂  al exseptiois- 
mo, quizá pregunth con irreverente cu­
riosidad: ¿cuáles son loa taifegroa rea* 
Ké»4?* germftiíO' eh,E
ña?^^Sv eaumer&cióu sér^ íitiéátra 
xeapuesta:
i.*. El U-2G8 80 ejtteuentra coa ft?5!
rías y sin aceite lubrificante a merced 
do las olas. Su situación no puedg ser 
más angustiosa. Los tripulantes del su­
mergible ven cercana su muerte... ¿dor­
mirán para siempre en el seno delOoea- 
no al lado de sus víctimas, las mojares, 
los niños y 1 s marinos meroantós de 
países neutrales? Hasta ahora nada de 
extraordinario. El milagro sa inicia con 
la aparición providencial de un,torpe­
dero español encargado sin duda de im­
pedir ios ataques da los piratas alema­
nes a nuestros barcos y  en nuestras 
propias aguas. La hidalguía y  la gene­
rosidad española se muestran en»todo 
su explendor. A l contemplar al snb  ̂
marino alemán a punto de naufragar 
nadie se acuerda del número de nues­
tros compatriotas asesinados, ni se in­
quiere si el sumergible - en cuestión 
echó a piquo algún buque que llevase 
nuestra bandera. Préstasele caritatívo 
auxilio y a raimoique se ié eondUee ai 
puerto da Gádíz. . <
2. ®. Tina viz en seguro, la tripula­
ción goza de la dulzura del desoanaó; A 
ña de no herirla en sus BsntimientoB se 
leí permite centifiuar» a bordo. El 
U 293 debe ser intétnado según dispon 
nen las leyes. Su Comandante,4a pala­
bra de honor de no eséáparse. Ppr si 
esto fuera poco, qué nó lo 'éB--̂ ía pala­
bra alemana es sagrada,- Bélgica puede 
dar fe ,-u n a  comisión de técnicos, des­
pués de escrupuloso exámen, priva al 
submarino de sus piezas más esaneia-
Ya está inutilizado, inmpvrfizado, , 
convertido en una boyá flótanté; Áde- | 
más carece de gasolina. En éstas condi­
ciones ¿no es absolutamente imposible 
Su huida? Mas exagerando las precau­
ciones se le vrgüa severamente; varios 
centinelas montan la guardia.
Hasta ahora nada do extraordinario; 
el milagro sé réelízá un buen día: el 
día en que sin saber cómo el Submari­
no inválido y paralítico se hace gailar- 
damante a la mar, dejando  ̂ atéaiíos a 
duantos tíontetóplaron su sálide.
3. * Nadie puede protestar da seme­
jante atentado á la neutralidád espa- 
ñoIa.Xa próvia densura amordaza todas 
las bocas, encadena las plumas. El mh 
nistro áe Marín?, impone sanoidnes 
enérgicas á sus subordinados qué die-: 
ron moeetrae de una ingenuidad para­
disiaca, óuando menos. ¿OÓmp. ha po­
dido efectuarse esta huida? Corren 
rumores y  explicaciones para todos los 
gustos pero inverosímiles^ aquéllos y  
éstas absurdas. Lúegjo se dice qué las 
autocídadés de marina de Oádiz-iib tie­
ne la mejjor  ̂ j^sppnsabiUdad, perp co­
mo responsabilidad ha existido,la gente 
se pregunta ¿quién es el culpable?
La intéiigenoia más perspicaz nau­
fraga en ún mar de cakfusioues. Todo 
cuanto acaeció ea inexpíiesble, ¿No se 
ve aquí en éste misterio marcftiio el 
dedo milagroso del Oott germano? Mas
nosotros, españoles-yñéutraléá éejosoa 
de nuesLos derephos y  nuestra digni­
dad, vemos con ninguna simpatía que 
la divinidad górrnánloa tome nuestro 
solar patrio eomo campo ie  sus opara- 
eiones milagrosas o milagreras. Y por 
no tener a Euastro alcance otros me­
dios que los humanospara combatirla, 
nos parece imprescindible que el Go­
bierno desembarque e interne a las tri- 
pulaoionea?; alenaanaSf y  qp.e una comi­
sión tésaioa —que no sea Ía;de Cádiz— 
ponga a sus barcos refugiados en nues­
tro puertos en condiciones de absoluta 
imposibilidad de hacerse a la mar o lo 
que es Rv mismo, de evitar que el Gott 
germano realicé otro milagro a nuestra 
costa y  riesgo.
Algunos do los más significados tro­
gloditas hacen correr la voz de que el 
submarino volverá. Razonan de esta 
suerte porque aparentan creer que la 
palabra de un marino imperial es Sa­
grada. No sólo nosotros, sino «l mundo 
.entero muéstrase desconfiado áel valor 
de las promesas de Ips súbditoa del kai­
ser. Si vuelve no debe atribuirse su 
regreso a causas morales, sino sitnple- 
mente a razonas poUlioas o de utilidad. 
Una Vez que lá díploiaaoia alemana se 
ha percatado de que a pésar de este 
lamentable íaOidante no se bao altera­
do nuestras relaciones con iús países 
aiisdoi 69*59 8Íu duda alguna deseabs»
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es posible que, haciendo dejación de te­
da dignidad, desautorice al comandante 
del subtñarino con un oeraunicado de 
la embajada, mientras que por telegra­
fía sin hi'CS le envía felicitaeiones y 
recompensas. Esta hipótsBÍa no es muy 
aventurada, déspuea de lo que sueedió 
al conde de Luxburg en la Argentina.
De todos modos,preferimos que vuel­
va el submarino; aaí podrán llegar a 
España documentos secretos y medios 
eficaces y amonedados para que los én- 
tasigsmos ger^nanóñlos no sufran des­
ilusiones ni quebrantos; amen de de- 
moBtrafi que para traer una carta .de 
Alemania y un puñado de marcos, ha 
sido menester representar una burda 
farsa y  pasar el contrabando bajo el 
agua, no obstante ser los dueños del 
I mar...
He aquí el case:
El Exorno. Sr. D. Eduardo Dato, 
abogado, y el Exorno. Sr. D. Fernan­
do Pritno de Rivera, murquás de Esto- 
líá," pápitáp generab de los ejércitos ns- 
cionaies, Príncipe de la milicia etcéte­
ra, etc., etc. formaban parte de un Go­
bierno, ei .prinierQ eomo  ̂presidente y  
el segundo como ministro de la Guerra.
Surgen loa incidentes por todos oo-, 
nocidos: lo dél nombrámientó y  des- 
nombramiento del general Garbó; lo de 
señalar en primero y  segundo grado 
como recusables a varios geñeralei de 
todas las categorías y lo demás que se 
ha ahecho público referente a la actuar 
oíón de la junta de Defensa.
El general, que debería haber sido el 
inásinoUnado a la preponderancia del 
poder y del elemento militar, se indig 
na y  deolarandó que así no se puede 
gobernar deoqresa f  dignamente, pre­
senta la djmisión del cargo dé míaiatro 
de la Guerra.
El abogado, que debería haber sido 
el m^s opuesto a I® ingerencia militar,, 
el que debía haberse inclinado a la de­
fensa de la supremacía del poder civil, 
declara que así y aúñ con esa mediatiza” 
oión de la Junta do; ©afansa se pod.íá 
gobernar, flo éóló con decoro y  digni­
dad, sino tan rica y desahogadamente, 
y  seguía al frente del Gobierno.
Nosotros; que no somos generales, ni 
siquiera furrieles; ni tampoco nada de 
toda fá larga escala curialesoa, estamos 
sumidos en un mar de.dudas.
to general que exige elevar aí Consejo 
Supremo de Guerra y Marina las cau­
sas en que 89 impenga pena capital o 
algunas de Jas perpétuas.
La excepción del número-10 del arfr. 
28 del Código de Justicia militar evi­
dentemente S0 refiero a 1» rebelión mi­
litar definida y eastigada en el propio 
Código, y no a la- rebelión como debto 
común definido en el Código, penal 
ordinario. Claramente se observa que 
todos los delitos enumeiados en la ex- 
oepeión aludida guardan relación ex­
presiva con esenciales funciones dél 
Ejército y tienen su saneión en el Oó- 
digé de justicia militar  ̂ Cuando é^te 
Código establece disposiciones exoepcio- 
naiéa respecto a detorminádés delitos, 
es. elemental entánder que ía excepción 
î e contrae o refiera exclusivamente a 
loe delitos militares y  no a los comunes, 
de que sólo por una razón áccidentai 
entienden los tribunales del fuero de 
Guerra, aplioando el Código panal or 
diñarlo. Con arreglo a este Código,como 
reos del delito común de rebelión han 
sido castigados los señores del Comité 
de huelga. .
Esto aparte de la ínterpretaeién ofi­
cial que el mencionado articulo ha da­
do el Coifséjo Supremo de Guerra y  
Marina en las sent.eaelas citadas por el 
Heraldo de Madrid y de que en mate­
ria peñol toda éxeepéión limitativa de; 
fas garantías del juicio es de interpreta­
ción restrictiva.
N E, MBNENDIZ: PÁLLARÉS
Debidamente informados podemos ase 
gurar rotundamente que la compañía Gue- 
rrero-Mendbza debutará en el teatro Cer­
vantes e l: día 15 del próximo mes, de No- |  ron embanderados los balíon '̂S, -iotándo.ío v: 
yiemhre., í. . |  mayor entusiasmo enlodas panes, que ; i .
' La breve temporada teatral constituirá, | memaba á medida que se actircabúl? horn c.j 
romo eiv ocasiones anteriores, un aconte- I 1® reunión. Ei comercio cerró sus puertns Cvo- 
cimientb artístico, pues sabido es de todos í co después da mediodía y bien p.ar:íq se .
Ins admiradores de la Ínsiírne artnV la fas- í  pubUco, que acudía, DM iOS aamiraaores.ae iainsigne,actriz, la tas- | formar parte dé la raanift.s,acio > o a or '-
luosidad con que pone en escena las obras - ^  -
que represeñta y ía interpretación impeca­
ble que da a las mismas el personal que la 
acompaña. • , . , .
Per hoy sólo anticipamos a nuestros lec­
tores la noticia, así como que, a penas se 
ha corroborado la fecaa del debut han 
sido numerosas las peronaAque,haa solici- 
íado abono, alcanzando ya éste una gran 
cantidad. - , .
Esto viene á demostrar lo que siempre 
hemos dicho acerca del .^particular, y es 
que al sólo anuncio del: debut de tan ex­
cepcional compañía, el públicé malagueño 
reserva sus pesetas y sus entusiasmos para 
la misma, dando pruebas de buen gusto y 
da sentido práéticQ.
senciar el pa?o de ella. A l?is 4'3® pariiO ¿ a 
eóiunina de la Plaza dél Ootigréso y aq’í.'jüo 
resulté imponente, soberbio, jamás ae ht' vi-=.< 
to en la Argentina en día de trabaj a» úna ma­
nifestación a la que concurrai.i 70.000 jfii'so* 
ñas, como a esta de que se tr-'HÍa.
Durante el trayecto a la Plaza da '5aa M=jr- 
tín, donde después de hablar v--. las oraáorc3 
debía disolverse aquel torrente humano, las 
damas, desde los balcones, aplaudían y arro­
jaban flerés a ios manifestantes.
Huelga decir qué en los dl-scursoa se juzgó 
duramente ia conducta de Aiemama y de su 
éxministro en Buenos Aires, conde de Lux- 
burg. :
Entre los oradores figuraba el dactor An­
drés Sésar Pacheco, de Montevideo, de cuya 
capital llegó una numerosa comisión de per­
sonalidades distinguidas que se adherían a
Mas adelante irem’es inform,anda a núes- ¿ sus hermanos argentinos.
tres lectores de cuantos datos son dignos 
de elogio acerca dé esta compañía y de las 
brillantes veladas de quq.se disfrutará en 
Gerváníes, cuando comieneé ésa tempo­
rada.
MR. BAKTHOü 




S r. Martos Muñoz
¿Qa|óa tiene rafón,  ̂en esj!a-Caso,j el
mUifc© o el jegujeyo? ¿Qdióm|iaiQe más 
atinado óonímpto de la dignidad y *1 
doqord pawgób’érna'f;̂  
de Rivera, o él abogado Dato?... ■
UWA «ENGUCTC»
Croyendo de-interés sumo, esclaraear 
el punto da derecho planteado deerca 
de si es o no firmé la saaténoia dictada 
por el Consejo de guerra contra el Co­
mité de huelga, El Mü^dq se ha dirigi­
do fr loa prineipaíea jariaeopsultes eá- 
psftoles em demanda de sü opinión: He 
aquí la primera de tes contestaciones 
reoibidae:
«Opino qué la sentencia diótada en la 
causa contra el Comité de huelga no os
firme. Está compreadidft en el preoej?"
Con gusto publipamos la siguiente 
nota, por - concépttíár justo y mereeido 
el homenaje que en ella se propone:
•El próximo 2 de Noviembre hace 
nueve años que, parabién de todos los 
empleados municipales, tomó posesión 
del cargo que hoy ejerce, el austero, el 
amábie, el noble y paternal don Rafael 
Marios Muñoz, a quien tanto debe el 
personal del Ayuntámieiito, a cuyo la­
do está siampra inpondicionalmente pa­
ra defenderlo de las intefesadás -miras 
políticas que ponen en peligro su estar 
bilidad.
El señor Secretario de esta Corpora 
oióa municipal, al proceder en benefi­
cio de sus subordinados, es indudable 
que presta un gran servicio a los inte­
reses oomunales de la ciudad, yâ  que 
con ello persigue el que los distintos 
negociados municipales estén dotado! 
de personal idóneo para el mejor orden 
y marcha de los asuntos inherente» a 
cada une de dichos negociados. Por al­
go le llaman en el Municipio «'el padre
^ Én j^eríá jhstidil haóei^
le un homenaje de gratitud y recono­
cimiento par toda la dependencia mu­
nicipal, para la fecha arriba indicada, 
consistente en un banquete, en oayo 
acto se le haría entrega del regalo que 
a bien acordara la comisión que al 
efecto se encargase de la iniciativa del 
homenaje.
Los señores Qainoooes, Pirez Hurta­
do y Rico, tienen la palabra.
UN EMPLEADO
SERlflCIG  E S P EC IA L
ÉT incidente ¿ym áné á fgéhñM.—Atem 
. nía da¡iKv^Has satiSfadcwríes.^En Blíe­
nos Aires nq creen la^ í^ef lar aciones del 
kaisWA-impóriértíe rniüHprh. ruptura de 
relaeíahes.-rLa Argeniihfc no va a la 
guerra, se mantiem neutral.-^Al presi­
dente de la República se le atusa de ger- 
manófldov—̂ Adhesioues J t la política de 
don Hipólit^^ IrigpYenl-r^Hotieias de tea- 
ffPs.-^Siptulaeroi de fuHlamiento de un 
espáñ6i.--^Agitaci¿F r
^ueáamos reh nuestra crónica anterior en 
q u e  el Geblerne de la Argentina, había ex- 
nulsade al raprasentánta an ésta dél Gabina- 
la  garipano,- conde de Luxburg, per habar 
aompfabado que mfaíitras el ministro de Re- 
lacloxas Ixtarieres de esta República nego­
ciaba uní ráclaraaciéñ con el cántlller ale- 
onán^por elkundimiente ppr submarinos de 
barces argentinos, LuxBurg, a quien secón- 
si'darS y a  én los países del Plata como un 
Vulgar espía, aconsajsba : t l  Góblérno del 
kaifier que hundieran les sumergiblas a los 
. bjuquas. de bandafa argentina, «sin df j.ar ras- 
pára evitar radaniaciéñés..
Déles acontédiñléntós bcúrriaos después 
da la expulsión tendrán noticia los lectores 
car. fea despaehes telegráficovpublicadas en 
IL  PORULAR, pero bay ciertos detallas que 
es báénb saber y qué/seguramenté, bl cable 
a» habrá transmitido.' .
En seguida que el pueble canoció eficial- 
manta la perfidia da Luxburg, constituyóse 
un comité, cuya fió ara-prganíMr un tpitin 
pública, párá pedir hl Gbblérño la ruptura' de 
réládahas con Ala'áiéni», pues aunque eí kai­
ser había dado arapliassatisfacciones a la 
Argentina acerca dql incidente Luxburg y
i :
désautarizado la conducta da éste, diciendo |  c í^ .
Después de explicar elacuentemente el 
porqué de la solidaridad entre argentinos y 
uruguayos dijo:
' «Así nació la Argentina; así también nació 
la nuestra.
. Nebíes y de valor español, entre las más 
nobles y valerosas, hijas insonfundib’es de 
ia España soberbia de Bailón; románticos y 
puros, hasta el extremo de hacer dos bande­
ras que parecen dos jirones de gloria, des­
prendidos dei sol, caídos del cielo 
Esa es nuestra semblanza Y dos pueblos- 
así, deben marchar eternamente unidos »
Otro da-los que también hablaron con. la 
elocuencia de siempre fué el doctor Aifrédo 
Palacios, socialista nacionalista, que ha . sida 
des veces diputado.
V Luego de censurar a los gobiernos que 
acreditan ante los pueblos a espías en vez de 
¡ministros, exclamó:
i «Por razones de un orden superior, deba- 
I mos.prepararnos para la cruzada. Son facto- 
: res espirftuáfes . más que mftier!aie.s lo» que 
nos impeisan. Es el Ideal generoso d« Hlspa4 
no América ei que agita a tos pensadores, a 
u les poetas y a las multitudes de la patria^ 
©rlentándofos hacia la defensa de los príách 
pios fundumantáles dé la clvilizaqióaí ;
En esta guerra revolccíonsriá que redimi- 
; rá naciones, que sorteará, tronos y que ele­
vará el nivel de vida de los puebles, porque 
de ella resultará un.gra'h progreso históri­
co,—luchan principios que jamás podrán con- 
ciliáise: la libertad individual contra al sema-, 
timknto coláetivo; él semimiente de la 
persenatldad centra la torpeza dtl estado 
divinizado; la justicia contrata fuerza.
El país está en condiciones de enviar a la 
sagrada tierra de Francia, para defender la 
. justicia, cién rail hombres, que llevando aso 
frente un general como Rlccheri, asombra- 
’ rían al mundo. Lo saben los alemanes que 
' han leído a SchUIcr y que conocen por eso la 
dignidad y el orgullo indomabie de les que 
. tenemos sangra española.»
; .Antes de terminar el «eto se dió lectura da 
; un documento, que fuá entregado a! Oobiar- 
, no, pidiendo la ruptura de relaciones cea el 
I Imperio germano.
I . El Senado y la Cámara de Diputados tant- 
i bién acordaron comumear a! Poder ajccutiv»
I de la naeión qua verían con agradó la sus*
I pensión de reladenes con Alemania, 
í Hasta la presente, el presidente de la Re- . 
I pública n® ha resuelto nada, psr® es un he-' 
I cho .seguro que no decidirá romper con aí 
I Gabinete alemán A la comisión organizadora 
f de! mitin ha contestado el primér maglctrada 
5 delanaeión que él decoro y la dignidad de la 
>! Argentina han quedado a salvo, en virtud da 
I las explleacienes dadas por la eancUlefiaim- 
I perial, afirmando que en la histeria diplomé- 
tica del mundo no había precedente da qua s«
I hubieran dado a una nación satisfacciones 
I análogas. En parecidos o iguaies términos 
I contestará a las Cámaras legislativas. ; v;; 
i El presidente está redactando un decd<
*' mentó, que circulará por el país y si éxtran-'
; jero, explicando cuál es el temperamento qoft 
ha resuelto adoptar, que se asegura, es la< 
i neutralidad.
% Queda descartada la probabilidad de que 
: la Argentina rompa por ahora las relaciones 
con Alemania, ni mucho menos que vaya a la 
I guerra.
I Al señor Irigoyen, presidente de la Repú- 
I biicá se le señala como germanófilo, y los 
i demás exaltados dicen que tal vez influya en 
su ánimo su señora espesa, que es austríaca.
También los partidarios de la neutralidad 
suman muchos miles y tratan de celebrar un 
Impértante acto público, adhiriéndose a la' 
pelítica del señar Irigayan, a ^ ién  ya han 
émpezado a enviarle telegramas de felicita-
Cam ino Antequepa, 23
Se a’qm'atm bonito piso,a precio arreglado. 
Está a» SOI saúente Es muy sano, tiene 
abundante' y bu azotea jpcañda coiA barBaosas 
■ vistas. • ' ■ ■ "
que el Gabinete alemán jamás tuv® éh cuenta 
Ies «humanitarias» censajos da su represen­
tantes en el Platal 4» mayoria, sabiendo ya 
al pfacédéf del GebTarhó imperial, es decir, 
la arteria empleada desde que ampezé la 
guerra, no cree en las palabras de Guillarme 
II, argumentando, razenadamenté, que si el 
soberano de Aiemaala ne estaba conforme 
cea je política del conde de Luxburg podía 
haberlo dcsauterizadé al tener conocirafento 
de elle y no. esperarla la reclamación argen­
tina. Bs bueno tener presente que el ministro 
alemán en Büenós Aires, empezó a dnr.sus 
eonsejér al Babineté de Berlín cuando era 
cancUiér Bethraan Heilweg, habiendo eonfl- 
nuade su cínica dlplemacla con el actual, Mi- 
cha^lis.  ̂ ,,
Pues blén, fa comisíéa «Vfo-ruptura reía- 
cíeiias con Alemania» tuvo el mayor éxito tn 
su iabef. A pecó de Iniciada lá idta reelblé 
numeresislmas y valiesps $dh«qiones, apo- 
reelendo con diez mll.firBu los carteles que 
fijáreurias paredes Invifitidó el mitin. Llegó 
por fin el dla tenalederare él óffo, 26 del 
cerrientOi 3F d«*4epor te mañana apar^^a-.
Rsspecío al cenáé'de Luxburg, que toda­
vía se encuentre en esta, se espera un salvo­
conducto dq íós países aliados a fin de que- 
0uédá embarcar para Eépáña, pues en el Pa­
raguay y República del Uruguay, a donde 
pudiera trasladarse, no quieren a ningún es­
pía,'según dice la prensa de dichas naciones^
« *
1
Las autoridades judiciales ácaban de fallar 
en un proceso, que, cuando se iaició, ab.ser- 
bió durante algún tiempo ia -atención de lo 
colonia española, por haberse cometido eoñ 
un modesto compatriota una salvajada sin 
precedente. r
Hace varios meses, creemos quê  en Marzo 
último, se declararon en huelgéi ios barren- 
deros y conductores de eat?Ós''de lá basura
de Buenos Airea,
Entre los huelguistas había un español, llaí ^ 
mado Bastos, al que se le detuvo y condujo É  
a un depósito municipal.
En ej íocál se encontraba de retén una se^S 
QQlón del escuadrón de seguridad, mandado 'S 
por el capitán BufÍRO Fornaguerra, (A esioa l
„ „ __ ^9 - ' ' ^
J U iá iq g s
íl
b'!-
Indlvlduos se ies denomina cosacos, debido 
a su manera de proceder en los asuntos que 
intervienen).
El capitán Fornaguera, de acuerdo con un 
teniente y varios cosacos,ordenó les propina* 
ran una paliza a Bustos y otros compañeros, 
por el delito de ser huelguistas, pues nlngu* 
no de éstos liBbia cometido la más leve falta 
como después se comprobó. Una vez maltra­
tados los detenidos, el capitán mandó que 
Bustos fuera fusilado inmediatamente, a cu­
yo efecto, cuatro cosacos lo letiiaron de sus 
cnnipeñeros, formaron los restantes del es­
cuadrón, los encargados de ejecutar el fusi­
lamiento se echaron los fusiles a la cara y 
cuando el gracioso de Fornaguera había da­
do la voz ele ¡apunten! ̂ ntró otro cosaco di­
ciendo que de orden superior había sido In­
dultado el reo a condición de que volvieran 
a! trabajo.
La broma causó el mayor regocijo en los 
salv/^jes del escuadrón, pero no así enJBuitos 
y sus compañeros. Jos cuales creyeron efec­
tivamente en e! fasilamienío.
Una vez puesío» en libertad los detenidos 
denunciaron el hecho y las autoridades judi- 
clsies, como decimos, acaban de sentenciar 
la c-i'sa qiio se líi.slruvó, condenando al ca­
pitán Fornaguera a seis meses de prisión.
Después fl''' uría brUJ-nto ífraporada en va- 
ít-:'; Cr'pi.iiks d b» Arg-'.”fisi", d  2 de Oc- 
íí-'bro t níbsrcf-rán en es «Ileina Vrctorla» pa­
ra E;-;paño. í-n Montevideo la cofaoaía que dl- 
iig. i ) ’'i.sír.' í cfor di n E.niüo 1 ínóluir.
"B ñor YáfSfz hijo d.d em^resa-
rro doi ísoiro j-.nra de IViadríd, que ha a¿tom- 
5 : ú.'i . ai M-ñor Ti hi‘'cr en su jira por Amé- 
?jC', D eos ' • ísía debutará en lo capital de 
UiP i-a oi 27 ,'róximo, reforzando el elenco 
coa vííriosarííjdas, entre otros,’ía caracte- 
■, ríetíca Leocaiia Alba. ■
Piensa estrenar en Fa próxima temporada 
una eoinedia en dos actos de Linares Rívas 
otra en tres de Benaveníe y uns de Amichas. 
Adeíífás dará a conocer «La victoria de Sa- 
náotradf:;», obra d i autor argentino don En- 
riquo Glo-cúi Velloso, estrenada en Buenos 
A’r.-i3 por el señor TuhüHer.
De uoco tiempo a esta parte padecemos de 
una plaga de tonadilleras y bailarinas, que 
.aosi umy pocos los teatros y cines en que no 
ncíiteu una o dos artistas de este género. No 
hfsy que dt'cir que ¡a raayoria, y de la otra 
mayotía más de la tercera parte, estarían 
mejor cerca de la hormilla o en un taller de 
costura, que no luciendo sus inabilidades en 
un escenaiio; pero el público pagano encon­
trará algún atractivo en estos espectáculo 
cuando llenan los salones y sostienen a iahto 
artista ínfimo. En cambio, compañías como 
las de Simó Raso y otras de reconocido va­
ler no logran el éxito debido y tienen que 
marchar de Buenos Aires en b.usca dé ra«|oir 
siiurte.
Ahora han debutado en el San Martín *La 
Goya» y «La Gioconda» en cuyo teatro actué 
una cómpañíá que dirige el actor Arsanío 
Perdiguero y en ía que figura de primera ac­
triz su señora esposa, nuestra paisana Merce­
des Díaz Gambardella.
» • ■ ' i« «
Los ferrovíorios y numerosos gremios se 
han declarado en huelga en toda la Repúbli­
ca, no habiendo memoria de ;hsb«r "visto un 
■movimiento societario tan íiáportaníe como 
el actual.
Los obreros tratan de llegar a !a hudga 
general sino consiguen los ; primeros que I« 
concedan lo que han pedido a los patronos. 
Hay líneas férreas por donde no circula nin­
gún tren desde hace días. El conflicto se 
agrava por momentos y ya han ocurrido va­
nos incidentes, de los que ban resultado vic­
timas. En Rosario de Santa Fe han sidomuer- 
íos por las tropas o por la polícia el mecáni­
co Pedro Mena, que trabajaba en los talleres 
del ferrocarril Central Argentino, y el |>eSh 
de !a municipalidad Víctor Ballesteros. Am­
ibos eran espoñoles.j
En Buenos Aires, también fué,herid® ayer 
de dos balazos, uno le atravezó dsl pecho « 
la espalda, el huelguista de la compañía de 
tranvías Lacroze, Juan Bautista Ferro, por 
el esquirpis Florentino Rodríguez.
- El herido que es españô I» se halla graví­
simo.
, Es casi seguro que el Gobierno declare el 
'esu”^® de sitio.
‘ MIGUEL ESPAÑA
B Aíres oí? de Septiembre de 1917.
Oámara de ía Propiedad |
LIGA DE COHTEIBDyENTIS  ̂ !
El Jueves ceiebró sésié» la DIreetiva ! 
b;,jn ía presid'Ancia ¿le don Enriqne Fe- 
íerá^n Zi'a Bermúdez y con asísíeacia
Tasnbiés acordó la Jttnía solicitar de | C |  í
el señor alcalde, o r d ^  m  sé fipbre ^  \ é» v
impuesto sanitario sobre las f  
leche, a las qu^ ^ol^iqente se 4 é í^ |i  -  
tas labores del c|mpp, puíf fe 
prueba de que se Ies exige esa gabm  a 
hortelanos de esto término por las yun­
tas de vacas que dedican exclusiva­
mente a la horticultura.
Finalmente volvió a deliberar la Pl- 
reeíiva sobre el atbiírio ilegal de las 
aguas de Torremelinos, y después de 
escach.ar las observaciones qu» feicif- 
ron los señores Geux, Madolell y Ri- 
vero, se acordó celebrar una conferen­
cia con la autoridad municipal, pues si 
los propietarios da aguss están dispues­
tos a soportar esa ilegal carga, desean 
que 80 reduzca a la preporción necesa­
ria para costear los gastos del servicio, 
lamentando todos quif desde la lacaq- 
tación de las aguas no se haya heche 
nada para construeción del depósito 
regulador ni para mejorar la tubería de 
distribución que en algunos sccíoroa so 
encuentra en pésimo estado, por cuy» 
motivo el agua no sube p los pisos al­
tos, a pesar de ser abundante.
La sesión se levantó a las cine© y 
media de ia tarde.
R o m a n p n m t k l f  G i y r i l l o  y  C o
Anoche ge inauguré «i Centro que 
los liberales afectos al conde de Roma­
nónos han establecido en la 
Alarcón Luján. p
La concurrencia fué muy numerosa, |  
giendo obsequiada espléndidamente ron |  
vinos, licores, pastas y habanos, porla- i 
Juhtq Directiva. I
'Él digno presidente d,el Gentro, don |  
Claudio González, adminjatrador^  ̂dí l f 
conde de Romanonea en Málaga, hizo % 
los honores a los invitados con sa |  
acostumbrada cortesía y recibió muehafa |  
felicitaciones por la insfalacióa elegíin- 1  
te del local y por la brillantez de| apto, g 
El señor baldonado leyó,entre gran- |  
des aplauso^?, la siguiente carta dei con- 
de de Romanones: ' ¿
«Sr. D. Fernando Ma’donado. % 
Querido Fernando: Ríen habría que- 
fido poder asistir a la inauguración dé i 
Circulo de nuestro partido, pero rae tñ I 
imposible por las perentorias ocupa- í 
ciones de orden político que sobre raí |
Abonos y prímorAS; mAterias. 
eein gai?^tis do riqnesa.
G H A i i A i í i i  -  -  :
Snperfosfato de oal 18i20 para, la próxima slembrai
2 3C Hepésito ¡Málagas CalSe de C uarte les, núm.
I  P a p a  Bi!sf®i*5w e s  y  ss2*ai$Í9 Sy d |p f||lp s»  »  ^
I  i s y i s .  ~  c
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« Í H  V E R I A  Y  P L A  T E R I A
Plaza do la Oonsfcitnoión, núm. 1. — Marqués dq la ?ani^g», núm. 1 y ?. —
pteoiso roeurrír al extranjero. Bata Casa, aquí qu Málî iga, eonsjiyuye e» tfatf- 
18 qnUatoa y plata, 4oBa olaso de joyas, desde 1a más senoilla hqqta lá Ío «(»-
No es
no, o«j de _ 
facoián piás qiypei'ada y exquioit̂ - SUS
Cámara de Comercio
@ M s p e u s « ó » 'd e  e le f ^ c S e i |^ s
Las elecciones cpnvoeadás en Ir Cá-r 
mara Oficial de Comercio, Industfia y 
Navegación de Málaga, han sido apla­
zadas de orden sjiiperíor. La «Gaceta», 
fecha 24 de! corrieiite, publica ía dispo­
sición oficial guRpendlendo diohas elec­
ciones en toda España.
El «Boletín Oñeiaí» de la provineiji, 
publicará el fSiguiente aviso:
«Dispuesto por íeal orden del minis­
terio de Fomento, fecha 23 Octubre 
corriente («Gaceta del 24), que sean
r j
para la prqxjupá renovación tnenai # f 
sus vocales, fiaitá ¿anto qué se dicte e)l 
i Reglamenjiio dírffeitivD la ejeeución 
f de Ja Ley fle ^SM e Jun io  dé 19H , pof 
V la presente dnéda anulada la  cumvoea- 
■ tona  íégiarnehtattá d e  elecciones para 
f la Cámara O ficié do C bipér^o, !adus- ‘ 
I tria v N av^ 'éadéft'^é  MáJága, inserta
P or lo que significa en los fastos de 
la  H istoria Hispano-Celomblaria, de­
bemos en todo tiem po rem em brar, ve­
nerar el nbínbre de Puerto Palos de 
Moguer, puesto que de ah í dim ana el 
génesis la civilización del Nuevo 
Mundo 4éscubierto por Colón y P in­
zón, a  e ^ e n sá s  de España.
Con el fin de  a rra ig a r  y  espandir la 
tradición,, a  guisa de bem enaje a ese 
puerto español, considero sagrada 
obligación la de todos los m arinos de 
las flotas m ercante y  de guerra  de los 
diversos páises e incluso sus esposas e 
hijos, de form ar una institución deri­
vada del Club Palósfilo de Palos de 
Mogflwr, que ténga por objeto proteger 
hoy esa desolada V illa genitora de un 
mundo.
Í A los efectos de que tan loable idea se convierta en realidad, se debe reca­bar el eficaz concurso de los ministe- 
I ríos deMarma y d é  los Círculos Nava- 
I les de las distintas naciones america- 
I'ñas para qtm envíen'un pabellón de 
I maí%a., hárro o;br¿)nce, :á.fin de ins- 
I talarlos en la carretera de Palos a la 
« Rábida, y donde hagan flamear Ips ma- 
j rinos indianos, las banderas de las 21 
í ibas que ec^ponph hay :®1 Con- 
d.2 los señores Marqués d® Aloníe Alto, I descubierto fn 1492 por aqué-
Mudoleil, Serrano, Lam Alosíl,
flmiv On-válpy Raí-H Muño» 1 campamento de marinos deuoux, uouzakzB^rci, Muñoz |  uña pernótua nota de
R-̂ 3z Lóp.z Lana fo, Prados, f ,agJ^adeoipienío.a,la,pastada P
Luds o  t ga Pnóío y Cárcer, |  zones, como laudo te^t&p,de 
gierdo avrob'id Ci iícía de !a anterior. |.iud  fiy^nsald^
Síguidaaicnt^ se eió cuenta de una |  reeu^érqés 
comumcsción dé l a  Dirección Genéral I ¿éñ ”Wa’é rn íw d ;e^
cíe primera Enseñsr.za,participando que |  ^^P^^®*éolonSbMn^a
ei señor ministro de IriStrucelón Públi- |  "o y  én d ía todos a^i^^
ca ha lomado en consideración ía stíli-
ciíud Didspndo flu? h1 Fsíado di ¿ ^  « P in tu a l  ( * r a i ^  que -suscrabej hurCima piaí..Eao quv el Estado ps^ue di-  ̂ Jegie»dario.ñi*ol de
Los liberales de Málaga, con su acti­
tud resuelta y leal hacía mí, que vo 
nunca agradeceré basís>nti?, me hsn 
compensado de fas amarguras que he t 
sufíqdo m  e^Oó últimos meses. C^da I ^  
día que transcurrí, tengo más U en |  - J  
squei'os convencimientos quo obfl -1 
garoa a presentar u S. M. eí rey k  sü-1  ̂ ’ 
misfón de la Presidenciife 4̂ 1 Consejo de |  
ministros y seguro .estoy de que e! pQí- |  
venfr habiá de justijilc^r mi conducta. |
En tanto que Ikgue este día necesito  ̂
que los amigos decididos que estén a ‘ 
mí lado me otorguen su confían?;® ^u 
limites y estén dispuestos a Iü''har fp  
estás horfiií vsrdaderamente difíciles 
porque atraviesa la política española.
Haciendo votos fervientes por ia pros­
peridad de esté Círculo y encargándote 
saludes a todos y  cada uno de los ami- 
gos^ se reitera tuyo affmo. y antiguo 
amigo, Alvaro.^
lios reunidos acordaron dirigir el si­
guiente telegrama al ex-presidente dd 
Consejo de ministros.
«Conde de Romanones.—Madrid.
Inaugurado Círculo Liberal con tx- 
tri^rdia ría concurrencia y entusiasmo, 
leyóse su patriótica carta entre grandes 
apíáusos, y acordóse por sdamacién 
reiterarletüStimpnio inquebrantable ad­
hesión y afecto, rogándole vivarasnte 
influya y apoya con interés gesíraoes 
que realiza en esa Comisión exporta­
dores ma!agueño8,honibrándo8e a: efec­
to, delegado representante del partido, 




B9(¡A Gasa iiÍ0U« vári^úad elf objetos artlatioos para oapriobo y  regalo;
elegantes ap^radorés Son pehilaneaté Bxposieión áe los trabajos qu« baflie. ’ :
Esta Gasa ofireoe, Téntajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Bamg de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relejes de 
MARGA, repeticiones, eroñómetrós y oron^eafos'j ^
Jo^®e*sa de ^lilSiLL@ herisspsfes y
M arqu és d® 8o P®nB«aa» 8 y 8« — P laxa  l!o 8a Coti8tltw®i60 |  la
-  ~  M Á L A G A  —
f i
Msijuliiii peiUiMia paFa nías da Aceita
P ^ t e e t e i f f  f H  t o i l o e  l e s  i s a i e e s  o l i v a r e r o s
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agpa caliente, con los xuayores rendimientos y las 8̂ |ejC* 
tas cualidades-
éENTENÁRES DE LNSTALAOIGNES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
m u ú rn  e  H1| i9S  d e  R
« W B ^ ll1RiRIISIRSXR»eBmiflnffaW|eW®FrW»Cm'ym®W'aRinslFrMIIWrm30ltlilÍWWillRim0MBM®WMMMBg«Rá®aMMMWBR  ̂ |̂iWM.im ilWIIWIIll,iUÉr'WiV, W W 1Sgllll.1 lll,IM
M m M m é m  a l  m m j é 'p  y  ■
iCUapáidé zinc y iaitóUi «ítáNibres, estaños,' h^ialata
J :
m mÉ̂ o,, fio-
;<PM. ^
^dstirUsdones metálicas. giraíieirips. Ari^^duras de todas clases. Depósitos
I  |a^»»«Stes: M;ásdat.ájo y.móvil para Fe’írooarriles, 0 aíítrsii»fa>ü y  minas. Fundición da bronce 
I y  ;4 ezas hast%6-pQ9 j;;ilo î!'amos do peso. Taller mecánico para toda olass de trarba-
l^tqs^Qrnipdería.oan tuercas y tu p rw  0U brup.o o rascadas.
I  DJi-écción téiegráfiea <La Metáliirgioa», Málaga.—Fábrica,-Paseo de loe lefios, 2i8.-”E3oritp . 
f  río, Marchauto, i. . ’
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í - — ................... ................................•... . /  ■' i  •
E l i
piHffWMpil'Prigii
l a  de hoy
Fep8f®, “|[ue yirniu jjór «I »artéi 4»
 ̂,*viál3¿a; Cárfilceril», Kue va á  fiemeís*- 
I tram os iqueies tóerdad tin to  bueno c o - „ ,
l^mo ,dé su última campaña «e I  8 0  Ifi r e O t l l f á
ta  y que mata máa que un 42; JóSíit©, I  r  ^
liles a
un precioso 
> 4ÍH A B L O T
rectamente el alquiler de las casa» des- |  Gu»rnÍGu,, ^
tinadas a eácueky publicas co® ^cargo f  menté, y  ^ d ® n « a í^ lo s  ,  ^  ^
al soaraní® de los n  cargos muKíidl^aíjas I FalósfiUs, Créscencto M l£clk0va^rik I
«sobre I&s conlribudones directas, y que I. Buenos‘Air«^, C áí|é ^  ^
llevará al P«cii£.n5gnto ei proyecte de $®ptiepíbíi^ 4® ^ ^  I
ity  necesario para ello. .
También se dié cuenta de un oficao 
del señor Presidenta de !a Junta pro- 
vii'iciai de! Censo, en que m ^ifíesta  
que esta Corporación tiene derecho a 
estar represenícída en ese crgsriismo y 
s s a p r d ó  cosh'áííír iumedlsíamerit®.
Ei Ctrnii é L ib m í maiaguí'ño patíi- 
cipa su constitución bajo la presidencia 
de Don Fernando Maldonado, sgráda- 
cléndosesu atención.
 ̂ Fueron sdmitidos soeios el Excelea- 
tisimo señor Marqués de Óásajara,C©n- 
tíe Casapaima y los señores don  Ehri- 
. que Quintana, Don Pedro González y 
Busiamante Hermanos, aeordándos® sa- 
'̂*ídarlo.s de oflei» y darles la  bien ve­
nida. ^
Fué spfo.^s«o Pl f*xt® de un jse rit»  
dirigido a la DirC-OCión General de C#a- 
tribudónes, ifliere^-»ft^o i3 creación da 
un epígrafe en el Tanfdv^ de la COntri- 
hución indusíridí pá»aqie  a  otí.ten p®r 
él les que se dedican a construir y vsn- 
der cftjas para el envase de pssas, cuya 
cuota uerá de 100 pesetas anuales y se 
impondrá en forma da Patente, salvan­
do así la deficiencia de la lustfu&eión 
vigente.
Tanblén fué aprobada una solisitud 
á! ffixemo. Ayuntamiento pidiendo n® se 
tome por base la renta para liquidar la 
eMttia personal al contribuyan^
JUimsoens» <lé ;s| poi* ii'hayoi*  ̂merméis»
J D L I Q
C 00 Juan Gómez Garda (antes Esp,e(xm) y 
Óa)efae®iéiS| $nffeait^íe85ti»| Tliermos
i/i
que se juega ésta tarde una péte ióp  dé 
cosas y q u e  nos sacará de diidas lí- 
diandó por vez primera ganaáó-4 i resr- 
peto; toros de excelente pre¿Sitaeién y
de una ganadería de briijanio hiétqria, 
y  entrada barata. i ir
Estos jétí • 4o8 - afíqíeiíles d® la ̂ t a  
dé ééta taéaéimúyos des-
tinafi, Rdemás, á ün sln¿^tico,ñii beiió-
fíCO.'-. S '.-a ..i' V- ^
Augurámclsun éxito de taquilla, da­




Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en jéoreíajía, desde él ¿fi dol 
actual, de oncea;tres de 4a terde y de 
sisteanueve dé la noche, Ja iifttticula 
gratuita áJas, clases de Áíibfiéíica mér- 
©áiitU, Teaedufia ¿laíjqs, Éfauí^s, 
ue I  CramÉiiea casteUana y  Gafígrafía, que
el local de ésta 
^éfité e ú ^ é . 
ié r :  .mayiareB
habite casa propia, porque ninguna d is­
posición vigente, ni scuordo mufiicipal 
auícFrizajila cti^ciód dé dicha-bM* i l e - i  I íC»i*í 
gal á tbdas luces. jd e q u in o e -d ^ s .
Sobre este asunto expusieron # o r - |
:tafias éóñsidéraéioues ssllofesi Sécré̂ ñ®, Z.
-vecalea., „ | ; | p s w y
H aiU p -F in a^p iap  in g a d s
^ k - a a ñ p a c i i a a .
SERVIOIO A  nOMIGELíIG
Alfredo Rodríguez
Alameda 25 - - Teléfono núm. 174 













y r i^  perque qneaeclR>a medio ó am- 
fipenta.&verabfe pura efí^ en el oiga» 
Prnusformar 45^,medlo.cn otra 
d ife® ^  es él m áaM b ideal de |a  
¿Bfpbn&m* 0  tSSS» es «na preparaa^ 
difb^M olim fSteltolIktoaso cura Un 
jtdadmtiiementaios casos más difíifilei 
l«nlb{iB »dadés4c I |  #él« .
S p 0 8 * t« y a lo  M i l l a g a
Domina© 28 Octubre 1917. 
Ejrcursión núm. 44- A Cam panillas. 
R eco rrid o !otal; 20 ki órnefi-os.
Punto de reunión: Victoria, 66. 
Hora de sajda: A Us 7 y  media de 
Ja mañana.
Llegíida a Málaga: Al medio día.
Ei j&fe ííe ruta, Sixto Cuadros.
C a W m o  y  c u lto s
Léna llena el 39 a Iad'6 SO 
So!, sale Ó4L póne»í$ J  59
>
WS^
Rxere eon lugar de pisar y un golar oqntj
^1; se
Voijadsi temiPSil |
p o y  Domingo 28, en el salón-tea-f 
tro de la,Juventud Repubicana, se ' 
belebrará una Velada, Poniéndose en f 
¿Scenaia graciosa comedia ^Losdé- f  
mé^nios.en e cuerpo» y e* juguétfe có^ J 
fniéo vLfflsdüS -joyas de ha'Gqsa»,:.tqr*ni- y 
nando con un baile de confiaítza,.
^ 1  espectáculo empiezará . a  1 ^  
pue^tíe.
liemqna 43.—rDomingo.
Santqa de hoy.—-San Simón.
Santos de mañana.- S< n Narciso.
. JublIeo.Bara.hoy. --En San Agustín.
Para meñaná Sn ldehi.
dM Iflisfiituio
Observaciones tomadas a las ocho de la me 
ñaña, ebdía fi7 de Octubre 4© 19il7:
AUurj barométrica reduqlda 757'4.
%rínia,aél á(a qnterior, 21'4.
Miniraa del mismo día, 16"0. ■
TermétíMró seco, 18Í0. 
idsiiií hámed,». Ifi 4 
GlleeGción dél viento^ .S. D  
^®ínóui8b:o,---£,,m. en84l{p!fás, 18.  ̂
^ tad h  H l  cíelo,iáesjíejado. ' ’ ' ^
Idbnf id! mar, :rte^da ’
€^'S{»íradón m im r ^
«Up .
En el negociado corrgspt|
Oobiem® civil se recibieren 
de accidentes del traba]© sufrisllj 
obreros siguientes:
Obdulio González Luque,^|i 
quez, Rafael Rodríguez GonzálM 
rita Oteros, Antonio Díaz SáÉ^
Arj opa Rodrigue?, Alfonso ^ t |
José Gutiérrez Roblefc, Miguel O; 
mero, Bernardo Cortés Flor 
Burgos Cobos, José Vazallo „ 
Francisco Aguilar Morales, Juaj 
I Bánpbez, Carlps Galiana 
I Sánchez Pérez, José Tondfi 
i dor Huerta Lubián y Franci 
Bustanjánt®. |
pn el ygpQr carrea fAelílí 
ayer los siguientes viajeros:
, Don SinlorQSQ Sin}<3n, dq| 
don jQsé García, don Juan mar 
José Ventura, don Antonio Flí 
Antonio Rodríguez, don pernac 
don'jDSf Castro y don-J^s^
Los ayuntamientos 4® Coín, Mi¡ 
ya, Villfnueva de Tapia, Almácbd 
gima, Benagalbón, Riogordp, Vtfip 
nadaíid, Yunquera, Fu'engirola;‘ líT 
Uanueva de Algaidas, Comares-,
Arenas> han remitido a efile gobq 
las actas de las sesiones en que 
claradas las vacantes de cen{^]aU| 
efectos de la renévadón biéít^;'-
P,ara oir reclamaciones se eneuér.» 
puestas ai público, por él tiémá^.'^ 
termina la ley: ,
En los Ayuntamientos de A l i ^  
Iznate, el padrón de industriqlsíi:. p j | 
préxfmo año. ■
En el de Cutar, el padrón de 
personales, pára 1918. '*
L o s  n u e v o s  s u b m a n i r  
e ^ l i a ñ o l j p f  '^ 1
La prensa italiana llegada en estól 
mos días se ocupa de los nuevo? ¡ 
nos españoles que, como es ^abidH 
sido construidos en aquel país y tra' 
lies muy interesantes que revelan 
de perfección y adelanto a que fea''11 
ja nación italiana en la construccl 
•esta nueva y poderosa arma d« cóiñ|
Los periódicos italianos m uestrí^ 
gítimo orgullo por haberles Gabtdo?f 
. ra de hacer este suministro q ílí 
hermana latina, con la quele u p f " 
lazos de una franca y leal anaistap
Por dicha prensa nos inform|ii| 
que todas las máquinas eléctricas, i| 
ventiladores, bombas, ecta. que Iléiii 
submarinos, han sido construidr^i 
señores Ercole Marelli y @. 
que como ya se sabe tiene ungHtúl 
en Madrid, Prim, 5..
C u l e g i o  S a n  F e d i r a
S a n S i
Es el único en Málaga premiad4| 
támenes y exposiciones, y que ha 
resultado tan grandioso en exaraenéf 
diñarlos como: Matrícula de hsnof 
bresalientes 83; Notables 96, AprÓJm 
160, total de exámenes 370 Cont*áw?X 
Pídanse reglamentos e mforraes a abíilll 
íaría. ‘ '
El poder desinfectante, y calmante !;̂  
una! ola gota de « Licor 415I Polo Óríve)>| 
mucho mayor que el dehn írasco d é  oj 
dentífrico, por grande que seáj por:^' 
íesulta infinitamente mej-or queiíofij^™ 
conocidos. Frasco, 1'50.
Han dado .comie.nzq g%lq Aij,,, 
Granada, los exámenes de procuri
,L©|j s,nS9
Del sorteo de Navidad se p 
rir en la afortunada administL 
terías de don Antenio Rodrígu 
ros núm. 8, Madi;;id, (Adminii 
mero 30), que remite a provi^í 
y billetes completos.
La cobranza voluntaria d«l^^ 
cuarto trimestres de consump.^Md^ 
en los municipios de B enadaíli^ |ffl 
durante la primera quincena 
mes de Noviembre.
El juez de instrucción de 
la persona o personas que la 
al 4 del actual sustrajeron una 
bronce y tu.berí’a dél cortijo '«Lfâ '*'* 
piedad de don José EscÓbar T'érJ
Por la ^Subsecretaría' 
anuncia haber fbrmado el ésSáí-.,..™ 
sional del Cuerpo de Auxiliarés^^i^ 
trativos del Catastro, y concediendí^^
Sí  zp de quince días, para la pr«í reclamaciones.
I Lecciones de Derecho y Letras;?^
I Pa^ual Santácfijz, Cister, ’§§gg|i|í^ 
i , . ' -̂rr-, ■ ’’’
I La Compañía de los Fetiroearñié 
I luces anuncia el pago del cnpóffi 
I 22 de laŝ  obligaciones a’«.interés 
cupón núrnero 22 de las obligacio^í 
interés variable» ambos de las ob lli 
ne& «Anéalqcesi» fips;por ciento, 
serie.
Dichos pagos tendrán lugar, â pp 
día primero de Novietnbre, en los| 
de costumbre. '
Gura el estómago e in testinós^i 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite dbl 
de bacalao, que los enfermos - y 14„- 
absorven siempre con repugnanci«| 
les fatiga porque no. lo digieren.## 
zadlo por el VINO DE QIRABI^ 
encuentra en todas las buenas fa 
agradable al paladar, mis activo  ̂
jormación de los huesps en los} " 
crecimiento delicado, estimula ef., 
activa la fagjocitosis. El mejor ióníc 
las convalecencias, en la anemiá,'®|' 
berculosis, en les reumatismos, 
marca. A. OIRARD. París.
SEÉORITII-S''
Lo qué (oda debe ^fiier ante^ A
irim^nip.  ̂ ^
íHe-rmpso libro de 399 págíi 
fiados, se les’ ehviará por con™
4o, qiand.anéo 3 pesetas en ««0M 
postal—Antonio 6arcta,“€íñMi! 
drid. i
f e ? # : "  ■:■■"’......  '
Páirifia tmm%. S W P U H M!jg|»iaBŝ giaa(iiBMMpwŵ ^
P M B W m m M M
I n g r e s i l
g»ijíaM«i'‘--H io i,ngf§3gd0 es el 
penal d« Santoña los' ifilivídaos del 
Gornjté revelucionarlo.
'  ̂ i ,g . e i i í i g r ® ^ i é | i
Sap Sebastiáfk—El caronel de c«a- 
binéfós ha ’ ordenado iá ®ddp;(jiM d® 
enérgicas medidas para eVlw ía émi- 
clandestina.
Ó a l^ l ld 'p
el cabijdo munieipal, al 
dpdniráíe <d aíc||dé ala pedciónde 
píiblicsíios y j?ari | i í f  k\
AyuntamieRto pidiera ál Odoifrno qu^ 
Influyese cerca de la Coaipañia del 
Norte, a hnde qpé re^ídníiíiera a I98 
obreros despidili^, promóylóse ffpp- 
meaal escándalo.
El alcalde üivo que íeyaot&r la ss-
€attageaa.-r-El laúd «$»u l̂ ajfael? 
recogió én alta mandes aeroplanos, de 
euyps ayladeres hi?q eptrega a un ter- 
pedérq fradíji?.
i S e s i d g
Zaragoza.—Lia lefeión dál i^yunía- 
ipieíito ha sido borrascoga.
Aprobóse unf proposición de los re­
publicanos para scíi desiítuiip el 
llcaíde. - "■'■ - ■' ■ v ^ ‘-
H uelgas
Salamanca.—Con mqtiyo de no ad­
mitir la empresa a íes obreros despedir 
dos, huelgan Ies ferroviarios de laÜnea 
d.e Portugal, qnedando tataímepe pa- 
ralizfídb el jnoyimlé̂ ^̂ ^̂
La linea de Medina ha seeandtadjs ja  
actitud.
E sduádH Ilsjf hurgdlisi^sittg
Ferrol.—El semáforo d® Pinisterre 
anúncii haber visto trtizar una esmia- 
drílla armada. >
También pomqn|c|i «1 handimi^to 
de US Vapor franeís, cuyo npmbjré ae 
fgndía.
■  ̂
perrol.~En la playa de Cobas se ha 
;0ido' viYOOahbnép T de iírena
^difhdp ap?di(b. ' ' ^
Ño se sabe ié qu© pueda Haber ocu­
rrido, V
Sajianiancá.—A medio día abando­
naron el trabajo iodos las ierr^yiaiíds 
de ia linea de $^maiaca a ja  frontera 
portuguesa, incluso el personál áé 08- 
Cin.?s.' ' ’  ̂ ^
, En su yiríqd,sesus¿endiéjcph loá it^^
;!■ hesaToCtUg^. ' v*'-:"- ■, ■ '"v/;':,:
Motiva el paró la negativa del dirfic- 
ter a cumplir la cierta dé repohor'á lé̂  ̂
obrómi^Spedfiíós/
El gobernador OónvóCió a una re- 
uoién, a la quoasistieron eprnisionadas
el conflicto.
Parece que por ámNs partes ©kiste 
el deseo' de iesGivérlbw "
Las éflitíridkáb» a» hap encárgadó de 
aigd^as estaciones,
Váleneia.—Le tripulación *Má- 
tienzb», de la mátríísUía do" Bilbao, 
compuesta de Véiá' e hombres, áéefsré- 
seen huélga, pidiéñdó 25 pésetas de 
aumento mensual ̂  ql.faíari^,
El irMatieneo^ i^vH frutaren 
va para New York. s
en ManUíleaejitrabtdínnria, J ó  m m m -  
da<huelga, de tos dWpidos y .:4® 
susperifienes decfsVíáas m^^fó
0 0 ■ fJ’'"* íir.M'lV’ í'fl'S ¿r, f1(;
 ̂ ' ■■
■■■■-:- iijLa Quo^U ij,''
El di&rio oficial dé hoy pübflcá tina 
dispoSÍGTÓn ̂ Óhibíé'ftdó'’fe expóítaéión 
d® forrajiés, p^a, de linaza, resi' 
dúos alimenticios, alfalfa y henp. r
.Títufu. " "̂ ''
Los periódicos ácógén ¡el jn- 
slsítflle de qtíe se te va a etíheéáer a 
Dst® Un títalo eOñ<grandeza^
La comisión de . diputados makgue- 
ftes, llegada hoy, Sé tounió éh casa dsl 
señor Bergámíh y désde Hld marcharon 
tedas al ministerio d<? FomPttto.
EivÍzcondedeEzalost6Cibi6,freci- 
samente cparido le ayisiron qui(r|baa 
célébtáfse un tíón'ééjd Bpny^éíidó ,pr- 
g8njtem?níe por Pato. " '
' B»rgamln ext̂ uíso las aspiraciones de 
los .«xpprtsdores m^te^ueños, y él mi­
nistró óft^íid Spiiéáí a i^álagá léglmen 
igual al ejhabi»PÍ4h c^^ de
Válénéia pSrá'^ei transporte teiw^re de 
_ l a  naranja al interior del pais.
efecto 8® nómbrard un delegado 
, ' ?del minitterie.en Málaga* encargad de 
I organizar tí tráfico.
Tratóse^ a^fmdf^ de ifi salida dé va- 
éS j?ar  ̂^ la tc r ra ," c»n dc$^s redu- 
o?» Pr.9m^i®hd0 Fia popVse do 
iSCuardoyeon el miñísfro'de Estado. 
t  ■ .......................................
Saenz 6u!vo, Escobar Acosta, Gómez 
Ghajx, fístrsda y Oitegg Gayget,
Esta fardé'visttará !a comisión al d i­
rector de Comercio, para convépir la 
forma de organizar el transporte de ná- 
ránjas desdé Málaga alintéríor.
% 0 9  f s ^ r l i B m e n t a r i o s
En una de las secciones, del Congre­
so se reuni«»ron los parlamentarios,para 
que continuara la ponencia el examen 
de 1 8 enmiendas presentadas.
Telegrama da Poniiagg
El señor yíHanueva ha recibido un 
telegraífiá dé Miaréeíino Domingé, que 
dice ésj:
«E! ante del Supremo rehabilitábaos 
fuerbs parlamentarios y conforta a los 
que íbamos perdiendo la fe en la 
cia.
Le saluda y aguarda la libertad para 
testimoniarte personaImeníe su reeono- 
ciraiento, Marcelino Domingo».
SaB?fsizardy
|3opsg y iilan u e v a
En vísta déla negativa de Viílanue- 
va a qué.epiébren su asamblea en el 
Coágreso; los parlamentarios solicita­
ron permiso de Oroizard para qua tu­
viera lugar en el Senado.
^roizard contestó exponiendo la im- 
potí’bilicfad de ácesder a que se reúnan 
en la Alta Cámara, por estimar que no 
se puéien tóuDár tíli plíós acuerdos que 
los del propio Guerpa'coíégrsÍaHor,cón8-
señor Groizard, abordándole les repre- 
septantef <dP te prensa.
-  ¿Qué ié bérCpertlié^lo Ó§9,rÍ|of
—Tanto esto, como ío demás, me 
parece bastante maí.'Ignoro el motivo 
de te Cíisjfi poro creo que obedece a 
que el rey ha recibido...
Nada más se le oyó decir, ppyqjíf en 
tal momento la guardia dé páíáCm éés- 
pejó los grupos. -
Seguidamente Groizard subió |  la 
Cámara,
Al bajar nos aseguró haber aconse­
jado al rey que coníinpara Dato, |¿fO 
presentándose a las actuales Corteq s e ­
guidamente.
En caso contrario, Cree quedebé ve­
nir el partido liberal. -
Ya la crisis pasada—añadió gl P|é®l" 
dente del Senado—áeonsejé la a b i ta ­
ra del parlamento, porqué^^s|Ó ácaso 
hubiera evitado la situaeíóa éuquq nos 
encontramos.
Poeo después llegó el señor yuia- 
nueva, anunciando que iba a decif al­
gunas cosas y a form ut|f un fuego* es­
perando que s# le atienda.
Quisiera—añadi6--muéhos amenes 
para que iíegaran ni cíeio.
tituido en i f  í
Í É l ® 8 ^ S - l í ^ ^
i  ̂ páiáeíó el señor
Con8e|
. Apo^é lÉíhyd, .
Dato, GonfereníáañdP qóa M í
^i^'hbráy^metia;.' .f:. ' /
'Hoy, ’a j^édiq din, se -reunió el 6on-
■cia- ■ . - ■: *' r ^ ’v’ ' ''V.'/ "
Poéb ^ittes de :«sa g M
'se h a l l a r é  te taeSa, reunido «en lés
compañeros, ^
í  comisIoñEdM
tes señores Arnuñán* 6o35? Llombap*
merne alasá^nndé-^Pieipií.
- Pééé después comenzares 
fápidameme los ministros, 
Inl^rogamps* Gontestando 
sabían.'' - *-■' '
Oíros tra ta ro n ^  eludif las pregun­
tas, asegurando téheir quó hámafxon 
el Presidente;!: ;  . i . -■
,  ̂ |p | bravea m|nutpá. quedaron los 
mteislrós Co í̂gfegadbs eh Cóhséjo; du­
rando la reunión, aproximadamente, 
una hora.
-Al terminar, el jefe dol Gobierno hizo 
pasar a ios periodistaf* partieipándotes 
que había despachaofei el'rey, a 
quien4li%ípó, detenid|m dé todas 
aqueqás mam|e%IÍiq|iW de % osiqión 
que püeden'const^il^ft^
Preguntóme—siguió dícieiítio—srés- 
tímaba yo procedente que hiciera é! al­
gunas consultas, y hube de manifestar­
te qué su ptegupte; M -h^^ 
ampóner qué ekishan ep sq éf8|ri|u 
vacíladonesréáPéOÍQ q j a  popy^ten-, 
da  de mantener su confianza, y como 
páfa gobernar se necesita de oonfknza 
íUrnitsda, a la jr^petioia pregante debía 
cOnfesíar présefetáhdó la dinSislóu ée 
todo el Gobiernq, dé <^yp jnq'dp |ecU- 
naba en la eoroñá la cortductá qué'^to- 
eédie.fa:5ég«if.-"í ,
Adémli, le ofreéí gao los epñseryá- 
do res, Sea « i|i  Íu.efá" |^vsóluCióa dé la 
erijBif, prestarárt áppó ' í  coiíciírsó ál 
OáiíémO qiie íés suéédá;
Juzga Inne^éSfjió'éÉadjr que go.n 
ja  más .firmes sus convíceíbñés, y 
raá8^q®ifahÜbío síi fésoltitíón dé 
apoyar lealísimaraente ql régimen, por-
■ ^tíripstíeflB íW sto
patria son consusíáñciaíes.
Jamás, mientras esta fuerza política 
éuMtejSie éátibiárá'^u e
to—wgué por teléfono a? )os:>jii njstíios 
que concurrieran a  la Presidénola, y al 
vérificarló, les di Guentá íé  mi detérmi- 
Knadóni qüé éMpíá ép^arofi 
mente, expresando los mismos \ sen tí - 
míéntOá de adhesión y se ^ d o  tí jreno, 
._.q.usyo e^pusiefáéÁpal^^^ '
"gMáhiíeaíó—por ülihiO—qué éftf W-*.., 
dé irá a rebibir órdenes de! rey.
Siipóne qué hoy comeifza-
.ráñ íáé,óSnqulías. , .........'
Y coflpíuyó qnuncteódô ^̂  ̂
che recibirá a ios periódisías, para éó- 
mUtticarles ¡as noticias que hubiera,.
. 0 8 S sa 8 i8 $ l|P lllf
En los eírcülos jpoHticos 
muchos coméhWrtes'ióbféíá"^^^ 
servándose que a .tjdo? ha sf^renáido 
elsiicéso.
También se comentaba mucfiQ el ar­
tículo de fOndp que p|hlica hoy «Dia­
rio Universal, p"
Las oonsutiafif
^Con motivo de matchar el rey i* 
Ca‘ a da Campó, tueron citados para 
esta tarde los ptesideateS de las cáma­
ras.
E N  P A L i q i p
Los Hef iadifts»
A las cinco y cuarto comenzaron las 
consultas.
: A! regresar do la Gasá dé Campo fl 
rey, aperdbióse de la presencia de un 
gfupo de periódiétás, y apenas eqtró el j 
lutomóvil én el zaguap, déÍf^é*Ji  ̂don 
Alfonso del vehículo para salqd^ * !•* 
reportera, expresivamente.
V * '
Él primero en llegar a palacio ful el
Al desaparéeéf Ví11tnUeya,se primen 
tó él señor Dató, dicíéíídó álós pfrio- 
disías que habíá coofofentíad# su 
domicíHo con los señores Sá&ch'éz uuér 
rra y 3áachez Toca.  ̂¡  ̂ ^
8 » i l í i a
A las seis y niediá salió' éí señor Vi- 
ltenuev@i, manU^átendo qué ibi á 
Uj^áoteén «e jq  q difO al rey.,
c s s ! ta 4 % 4 s ríip 4 ^ ,l jra i^ to  ^
Pera obteneriós^tÓ^jÓQliÓ bq 
bterno'^deiMineentraciónieonetementQS 
;páfteteént8ffoá, oUpos más si
lÓ s . |u l^ a ; ' ' ^
ComÓ muestna de tetítM á #  Í?te
/declaró créer qiíe él debe iafmar Gor
:• j i c ^  si
habría hoy má®cQqiüúg¡^
 ̂ A fiike y mediá salió Dato, dicien­
do ótfééi f%<te'láhíáfnfofítiaílo de las 
consíínás délébfádás; y qne mañana 
coíteulterá di)h Alfoá^ .con S^ánchéz 
Toca, (^bnzálsz Besáéa^ Maura, ÍROma- 
úon|s y f¡ard^ ieto.
Qómo e|as constíltáa se verificarán 
máñanl'^^por la larde, eaperaré íaS órde- 
gas deí rey p ^  volver ^ pateclô ^
Cuento que haoré d t  ir élTvgfto  ̂qye 
ya habrá don Alíonso^^j^ntado alguna 
resolución y me te édiñUñTeáfA
, ¥ | l l s s i i « a « 4 ^ ' I 
j|l séño*f'Vi||snueyá ejiifica-de grave
a todas las cilsis se Ies ha pupiíM Pi 
bre, y que a la actual la podríámo's Ha- 
iqar f ia  crisis de te4i£|g|íé-viya.»
Ü kdÍVei“8as»l®
Uno de los muckes comentaristas 4g 
la crisis hizo notar que hoy se cumptefi 
cuatro años da la subida de Dato al po- 
da', por vez píiip^r^,
i^aur>»
Él señor l l p r ^  giie había marchado 
áí cq^pQ, éitf rajñaha.
Sejún se dice, Romanones opina que, 
fá sMUeión fündaniéntal do te góIís 
t!'én¥ qUe ser te apertura del parta- 
menlov- '•
L®'s i | i í f  r a l a s
Éh fl di fiómanqnes se
rep q tó n  |oq ̂ ípfsíról qús le
Sén.jiféfíó|.
. Apt^lJIpsJnfórínó et conde déla 
ópinién elcríta* qú% pffséhtára al rey, 
tííS£<a4tJ-4esfrfqíló d á l í  feM i '. ..
l^égtíritádo Cambó .sobré M  oplñíón 
éh oMei! á  iós aeóiiteclmiéntos actua­
les, é ó ^ i tó  asi:' ' i ' .r -:
«CrsQ que, esta no es 1a calda de un 
Qoí^fao, éiho el dérrátebamíentó; dél 
Sistéma dé los pafíidós turnácti'S.
si hubiétaa aecéáidó u-la etísbración 
enjuUó de ühá asamblea de represenr 
tqníes de todas los partidos,-eníonees 
'8f bábfía pteht®ad0 te crisis y se bu- 
Méi'á'éVftádó ®1 desprestigió del prin-
cipfó d i  autoridad .V r ,
«La
' Ü í l i l ^ P »
-Dice ésta peflédfco que el élsmenío 
militar sigas snsiosaméníe el dssfhvolr 
vlmiento de la erteis írascénéeníal, per 
ro apartado de cuaníOf. impliqué prefe­
rencia por soíución o nombres;
Piafaron M loa día? jnsílsi'
que jm.s^r vfncifeittf.^,5 
por la paz de. Tacis én 189^. 7
Lo» que ssbeii lá indefensión m  q«® 
viven ea' España, sólo snhelaii que el 
pueblo lhá¿ 'grándé  ̂del mundo, - por* su 
j^síorte,y el gpjdarlo más bravo entre los 
.Ibfáyqi, nó ’éé/yuélyah á '-^ r,' Coéiq' ̂ en 
/humíliádóh fh-‘'1a 
p z ;y  eñ t e ^ é f r é . " ' ' ‘ ' '  ' ■
iSe €Beuei|íf8n ahora a orillas del ca­
nal dei Q]§é áí Aisr.f.
Han caído entrp sus manos el pueblo 
y | |  bógque de Finen, como asimismo 
el pueVio de Párghy-Filain.
Ai sur de Filain, donde también han 
logrado peaelfSi' sus palrultes, ocupan 
las granjas de San Martin y da Ciiapelle 
Saint-Beríhf.
Bajo su presión, los alemanes han 
tenido que abaqdon;§f una cantidad 
impórtente de materia!, entre el .fpal 
hay uhoá vefníf cañones y vários teU¿f;*v 
obusé's de Í5Ó teilírhéílibs. ’ -
. J |t  núra.ero total da. cañones cog îdos' 
dfsíi© el día 23* áscíend^^ sé^ün íf  cón-;
y íjé afftótfalteñofás.
 ̂ |y j ;  jfáhscúrsq dy te i»M|tteriós 
francfséa han hecho rnáá dé 2.qqd píte 
sioasfpte ’ ' ' ■
lEt 'h'Áínerb de éstos'éogidó 
Díincipios je  la aytu^l ppj?t§eión,éxce- 
aé  dé í 1 .P0,Ó, entro, los Cóales; más 4é
Bruselas Roñé Paillef, que fué deporta­
do ppf insjHraf sospechas de ser redac­
tor dél petiódicó Clandestino «La libre 
BéigiQâ í- • .Qoeitrii ol;sopden«l Slapatop
Los periodistas flamancos que bajo 
la protección de la policía alemana in- 
téíftah' simular un gobierno regional, 
han fmMendidQ un» violenta campaña 
contra el cardenal Mereier.
' En la iglesia de San Jorge, de Am- 
beséteihtén el último Domingo in- 
^rfuMplf eí sermón y producir un es- 
cáhdaio.
profesor Boira», una de los del 
grupo, ha escrito un terrible aiticule
iá^o: t ó ta  tóo/á, á URW « S  9 los 9«é' ‘ ®*
hay qúe añadir yarip| qeiimnaKés es eb  spe, ni saeerdote, ni él padre de
Ofrecido el po- 
ocurriera,
no áe éhcuéntfe'eon fuerzas para acep-
Sánohez Toca
t í é f e s  visitado al'séñer Sáiichéz To­
ca* óuTi|n nÓS ihañiféstó que su  opteién 
m títfhó' Se^kpóhe’r  »n el dtecursó'3|ue 
p,S,Qnu,ndara eh él Senado.
jn^rstjíó eq la  jificuftád de mahfeUér 
la cóhtíhuiaaá qé !©S góbiernGS ty la 
orientációh dei Estalló través de la 
fé e lítííf ilia i j i l a s  situaciones.
E»M haee cada vez más efímera la 
vidá^biiaf d é ío s  mifiistróé^^ 
tes.! '.v-v:,. . " ■
Hsy qne^pr©eurm;;#&^jc*s parlamen­
tos sídqute|a|l̂ )rq,h»^8tq^,%.^erm 
poniendojqdps dp nue|ífa  parte' para 
q u i te ékll& ncíadé laáX ortes sea lar­
ga yykuetífera, yIvifndOr Si 
de einco años. ■
íkégHfltedA«i en fste,; h| 
rá sd reF*cpnte8Íó aflímatíylm^hM  ̂
creer que tedoi» Iqs asufitQS; qépjBm 
ventarse en el parllmento. . ’
a la sqiqcíón de la crisis
El Órgano de los ccnseivadore», f o- 
c;rtei% dice qu^ ef Gobier-
h ,^ r: ' tájci^plóñ d |  la dé
ja cqrqna q ja  dsihiPóyq 
pública. ■ ^://', V/i'  ,<
Ai observar Dato la primera, ápresu- 
róse a diaijíic para dejar .eixpedite te 
réhrpfóífógafivaj. • • '■
El p^Ttídó óoñéfervsdor no será obsr 
íácuío a los fines que ía sabiduría 
crea;útiLpara la patria.
’ dev , i l h ': ¿f|í4hdéf]ó,;'^om^^^ fáhén, trhí-. 
,^i^n .dej^fo sm: j!'
Bu !'¿ |nféjoj paíriótiámPi -
desde te oposición.apoyar re su e |^ p ju -  
te aunque sea a sus agresores de la vis» 
■pera;.'' : . .h:-,-'.
Dice un périódiep,iqufi «^mfhMhdp 
Roraanone» l3icris|s» díjosfeí::
dte qué sbandoBÓ el p ad er murió 
el partido liberal Gomo íurnani©/én el 
miátóq mnéfe hoy
conseiVádísrí'--''' '  '
Sobre Ja dritte deréchá del Mosa, 
después dcl bombardeo dé las poeicio- 
nes ffqpefsi^ én elbo^ítje^^/^aume, 
los aSeíi^afM líáh Iflicísda' ufl átac^ue, 
filé dátenido per él fuego dé fes 
ffaécesest '  ̂ -■ "
Une nota de Reutéf asegura que los. 
ihgiesds sé-preparan aun' nüévó ata- 
qu© en ia Flandes belga,.
■ ■ ) ' ov/iotóif
Gomo eonseeuencia d© la- voírcÍóii 
del proyecto de émpréaíjto reetídai e» 
ambas Cámara?, el rn'misíro d© Haeten- 
da. firmó anoehe.eon, él goibémador del 
Baña© de Francia un convenio, renovan­
do eiprlviíe^o de que disfruta dicho 
estsbleciffiieivíó de. crédito,por v.éinte y 
ciaeo años.
. S e <
Pr^estas^ eafctSPB ASeiniinia
■El diisrio «Téí ©graaf» protefÉta centra 
la decisión del (S^biarno alemán pro­
hibiendo a los buquesthplanclesea abaií;- 
donar loa giitórios de Huianda  ̂para ir a 
Inglaterra a cargar carbón.
JEí  aludida periódico, euenta coni le 
firmeza del Gobierno holandés para ha­
cer que el Gabinete alemán vuelva df 
su acuerdo.
. ÉL niinisfro hofandés ha Gpmunieaáo 
a 8̂  Gobiérnoí jas nuevas pfopoiíciff 
MS de AmMca para Hbqrtar jqá; bu­
qués noiahdeses requisados.
jjp te n #  "te, p®?®;
coBsientése émpleen¡par£vteié3;f or la 
zona peUgrpsaí consintiendo que ,»e 
de?tjmea al cabotaje, á eamhio- 4e otras 
cÓAceslohes*
, Dicen q.úééÓhansubteVádQjQS:c 
téjes dé ,C©,léhía,4 'égánfio.sé,' a -e.bedé- 
: co^óiiéJÍ‘ dps' mil, 'spiladó» 
que debían írterchar a Fiándes.'
Fcancüf I
estímál^Uá pohte*jidy’i3ép cóhtihtar
opn laf actuales. Cortas; pero 
como no qúf ̂ rá, eh tal casp hó dépen 
seguir ios GenseryádGreSj^ebfeéde CQh- 
8̂ éfarsé mejor mn Gobierno qu» tenga 
yéi^ádéfá fúérzá én él, actual párte- 
mepfe., .,7 .. -.¿7:.:̂  ,-:,v
.. J k ím m r M Q
Éaí^.-ósqMíyar; j á £  vtejt^,^
Dató almorzÓ en el Ñufyó Club,, com» 
éi señor S-ánte Gruz;
A última hóra de-te tarde acudieron a 
te píésiáf neja Burgos Mazó y Bagálial 
en «oches paríióuiare?.
A opeó Ifegó el señor Sánchez Gue­
rra, jÉáhlfltílhdó qué se haUábl, acata­
rrado,7y ^ “ dácirié ios pérlqñi^íaá qne 
ahora teiTía íiémpó dé sadáf é’í catarro, 
h¿ cónteltó. " ^
También visitaron al presidente, tes 
leñore» conde de Estebsin GoUanfes, 
f»«/Besada, Fiorés y bastantes dipu­
tados y senadores.
0 |f i6 M U a d « >
Siguen los comentarios apnatenadi- 
fimófr jüz«lhdb3is fioj' diií-
eil.la situación.
U n  o o i B i p í s o u o  i i b t t p a l
Un •xministre liberal ha é i^ e s to  te 
creencia ás que ninguno de los consul- 
ladoii Ueyaría. im» s®feílóti ál rey •
. Agregaba que Maumpoidm Bieiwaf 
un Ctebinete de hembres nuevos,si bien 
éiíiméfii abe séléfaíiñearíá lá €Qh%n-
II á Qaiftíéfé f
tóétso.:
A esta solución se inclina te nmy®î te
Un signjficadb rcpuiílicgftd décte que
j^mo^záblé 5 por *lo6 
Banco H. Americano .
. , de Esppñ® • •
.Cqmpa^^TA. Tabaco?.',,
' A:mcai^'ÍV0é?^^' , ofuiiteuás . 
9,|.R lo|lf>ía, ’























h o y p 3 ,^ :  '
Madrid 2.7-4 9J7
R«»»3ne»̂ <ÍlaE>.l9 il<« •
Siguen siéndo confusas tes nctictes 
’ qué Ié reciben dt! avanée suítro-ale-
Solo s|ij)y«Cqhé, el ata,quc,»« extien­
da de^^e ete monté, kbrobóq hágíé te 
zoim éfpténtehaí f  1 ía alliplanicíe de 
Bainsizza, y que lo* astíténjé? fta» 
ocupado varios puntes avaazadbst de te 
líneá éhte«iga.
E^tyihés á; fines de ©ctubre y nwiy 
pronto tes Húvías y teh hkvés inmoyiii^ 
zarán a los beligerantes en toda te fron-
da ijina oféásiyq
Las fuerzas. aasjy’q^htemáníilbquóJP- 
mah páfte en la opérscióa.hao 
cadas easi totalmente del sur deLfeente 
ruso.
tíféádó,
,R©f̂ íab.lecid.A te.ctíma, feeron
ildoé a Cohgéjó j e  ios veiate., y 
léíñCíij'éabezH  ̂dé.mótte ‘ ' ’■ Iiíwlttáo.!óií
Participan díj Berlía que elkaisóf ha 
• invitado áf PüitáU dé Turquía a visítár 
ía Córte alemana, esperándose que lle­
gué éh breve a la* capital dsl império. 
0 ®  L ® lld i’®®
, Oeí|ía^Sa*f!,08
Có.ttiéníahjp te última victoria fran- 
f césf dice: ér,«Times», que es ttn'á'jiazé- 
fla por ía que pueden ésíar ojgüHosós 
los 8o|4édos frMcéSes. ' ■ '
Qüedará—añade--comm éjeihp’o
■ clásiéó ía' ísófía dé Peteim sobCié te 
ofensiva ilmiíada, áaja én búéh mo- 
hieníQ cóf certeza, apárentéíheriiísábs©- 
lufs dé éxito- causaRáo elévá'daS pér- 
diii^s tí .eüemigo y qoh^ucéR té, á ia con - 
quista dé ifúivá's pókiaoaés; é&l más 
qltó váfpr. /  ' " '
■ Hepido
En las úlíímfes Usía» de heridos figura 
é l cómáhdáhté Frenchv hijo dei mafte' 
eai del mismo apellido.
,' U® W88h§S«§,t®ll'
Aütépls&o ón-
. Él ministro dííUsciendá h& autoriza’ 
4o la importación da tícohoies desíiia- 
d©g a lóa Estados Uh.idpá, que” era una, 
d© las prohibidas en lev de víveres.
■ ‘ 0® Biew ¥®s*k
■ lítoáiutíaclén
La poiiete ha descubierto varios 
síoks de .cobre, aceró, petróko y «ikel, 
ajhiáeelífidóá én üná casa de aquella 
eaptíal por vários' agentes aiemanes.
El valor toítí de tes depósitos répre- 
sémá'ñocenññoñés y raedb de frsneos.
Oparaeten«a 
Dice e4 perlódicp N&w-Yesk Trilsu- 
ne¿, ocupándose dé tes opéraeione»de 
ios atemáoes Gonírá Ru3Í3, que el gene­
ral 3  russiioíf y ei aimiráhte Neumith 
coü&ideran a Peírogrado el verdaSer© 
objeUyo de los teutones. - 
El almirante juzga seria la situación y 
opina que el enemigo emóreñéerá I3 
marcha h.aéiá te capital de Rusia eii Is 
Ffimavera pióxicatí 
Brusiloff creé que el contrario no ha­
rá feúcho en lo que queda da año*a cau­
sa de los rigores del invierno, que éó- 
miehza a sentirse én primer©», de No- 
víérábre* hacíéndo impraCtiéabls el gol­
fo dóFinlandia para lós buqué».
Aáéíril^, IbS tadeseo» no pueden réti- 
ra/del fesnte ruser hingóna fuerza.
'La fórmldabie ofeiisiva de lós ^n« r 
rates Petaln y Dougías Haig impedirá a 
los gerfeaneá insistfr en él frénté mós-  ̂
é® v^ .'’ I-
m uerte dó uti fiépSádtsta prlelo"©^^
• ELHavré que eb ttene
tew áa 'dé haber muértOj priéibnéfó ©a 
AwifiíÉiiál el y pórlódistel de
te Bélgica católica, sino un corred©» 
del GíóL^^ho del Havre y el Agente dd 
áfiifeieeiados, enamigóa de ios fla­
mencos.
Anuncia para muy pronto su caída.
Créese que estas cosas son prepara­
tivos deH^bferno aiemitn para exf ul- 
saf dar l é  igica a dicho prélad®.
Hi® JfefeQis*®
RectifSéaciÓ e
Ls8 Cámaras han ratificada por uaa- 
tíffiljcd, te exlfíoncia dei estado de 
gu«ífa entro el Écasil y Ateníanla.




La lucha en el frente iteliano es muy 
éncarnizadí), con diversas alternativas.
Los sustro-aíeraanea, que áisponén 
demucha aríiüería, disfrutan la ventaja 
de su ppsiplón.
El Estado May#r iteliana ha ordena-  ̂
do el repliegue a te; linea posterior, en 
ei: sector compreRdid© entre tí mónte 
Maggiore y ia población de Aufefe, so­
bre eí Isonzo.
->i . H«tp©lam©
Una orden del día celebra la actitud 
heréica de úna brigada de bersaglieri, 
que maatiene ia pósielón da Q-ocoba- 
ki, y n© solo s@ deñende, si uo que eon- 
tfía&tepa infatigable y magníflea, captu­
rando prisionero».
E logies
La prensa au8tro?-alemana, y los mis- 
rno» parle» enfiaigos &}absn ia heréica 
fesiatenela dé las tropas italianat.
■ 'Efisls
El carácter cóníradicforio de la últi­
ma votación realizada ayer en la Cá­
mara itaiiane, ha aconsejado al minis­
terio a presentar su renuncia.
Con este motivo s© suspendieran, 
temporalmente* !a% sesiones del Goa- 
gfeso.
Los su s tP S -a le taaR ss
«El Corriere delía Seta» dic«, que n© 
es Iá primera vez que figuran tropas 
alemanas al lado de las austríacas que 
juchan contra líah'a.
Éa los primeros mesess ya se hieíeron 
* prisioneros a algunos soldados báva- 
:fÓSf
' fíéy ÍQá álemáries se peesentau para 
' eon%'t8r/a sus aliados telfes de fé, n© 
éfíó pat^ repefif el intento que praye©- 
'teh; sino para mantenerse solos ante te 
, presión iíaliahá.
No se puede preveer el desen volví- 
' miento que tendrá fa presente acción, 
ni la importancia 4p 1» ayuda prestada 
por loe ahnianes, paro todo hace pen­
sar qúe pueden espérárse los aeaníéd- 




;  «Corriere deiia Sara» dice que el 
mando iígllanc), en lugar d© preparar 
una defensa enesrnizada en las prime­
ras lineas bá preferido guardar intacta 
te mssa maniobrera para emplearía 
cuando el enemigo hsya descubierto Éu 
pían.
Lo» eorrespoBSBÍes CGineiden en que 
se está en presencia de una batalla lar­
ga y sangjieinta.
De D em a
■ erial©
La prensa tíemana comenta la crisis 
y da poc segur! la cahdláatura de Betn- 
mañn HoUveg.
Se dicdquael secretario del repre­
sentante del Gobierno de Eaviera ha 
conferenoíado con el kaiser, aconsejáii- 
dola la ébntinuaclón de Michaelis cu 
el poder,
i i t i o i d s  d e s p a e h o s
Madrid 28-1017.
* U i s i t a
París.—El arzobispo de Tans^ona 
ha marchado a R«ims y Verduñ para 
visitar a loi volimíatiüs españoles.
© 0n® ® 5íta¿^© iéa
feadíidv—En ios eírcnlos políticos si­
guió, durante toda te noche, te mayor 
confusión,
Enjré oteo» rumores elrcu’ó el de qua 
. quizás-SA intente la formación de un 
Gabinet® de concsntraeión liberal, pre- 
Mdldq/poí Villanuévf, iflisgrad©, a ser 
pbsibié, por hombres liberales, para li­
mar las asperezas existentes entre ro- 
manonistas y prietistas.
L A  A L E G R Í A




Servicio petr oabiertos y a la lista.
Precié oonvenciénal psraeí servieio a 4exd* 
oitio. Especialidad ea Víaos da los Moldes da 
den Ai^anáro Moreno, de Lacena.
Í5e ñíeíu»laiiiy;
doran y platean toda, clase de objetos de 
■ meteU Freépéctos gratis á quien lo solicite.
Escobar Rivalla
iMÍHagíi,—Fémando Caminó, Si-x-Málaga.
WL wm m um
W® am m im iia it
Es el tren de las doce y media, marcharon 
8 Msdrid, e! diputado provincial don Adolfo 
Hurcato Janer, den Inrique Peterseen, don 
Fél?x Ortiz de Zárate, deña Mercedes Gue- 
rreiü ísb García Yaldecasas, su madre políti­
ca c^ña Catalina Moreno y doña Josefa Ba* j  
tranco de Fernández.
A Grarsada, el ingeniero, don Juan Eraso; 
don l*3sé Montes Üaspar y don José María 
Márquez.
A i^drdoba, don Prudencio Rubio y señora.
En s! tren del medio día llegó procedente 
de Ceuta, deña Dolores Herrero Sevilla de
Lifnss»
Ds Granada, dpn Fernando España He- 
rrera. - ■ .
De Algteiras, si direetef déla Red Tele- 
féfííca, don Javier Calderón.
En el cdrrco general (que traje cuatro ho­
ras y diez minutos de retraso) llegaron de 
Msdrfd, el comerciante, don Domingo Orella- 
na y sañere, don Demetrio López y su bella 
hsrmaaa María Luisa; >
De Cádiz, don Adolfo López Díaz y fami­
lia.
De FuertoHano, don Simón Oastell Super­
viene.
De La Carolina, don Juan de DiosMelina, 
padre del abogada del, Estado, don Mariano 
Molina.
De Marmolejo, la señora deña Ana María 
Guerrero de Guerrero y su bellísima hija 
María.
i>e Alora, den Cristóbal Carrién.
NUEVOV MAljlAHDAUES
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De Tolóx han regresado, nuestro querido 
amigo y correligionario el concejal den¡ An­
te ní o Car da. Morales y el señor Gobernador 
Militar de esta plaza, general don Dámaso 
Barenguer, ,, ,
tarde, regalándose los juguetes a las 
tres.
RRodepno
l^n este Salón se estrenan las 
13 y 14 de la interesante cinta 
cha Roja».
También se estrena hoy la cinta ex­
traordinaria en 4 actos «Pacto jurado*.
Eí próximo jueves se estrenarán las 
últimas serles de «Maneha Roja».En ese 
mismo día empiezan a proyectarse en 
este cine las célebres cintas «Triangle 
Kevstohes», en dos partes; estrenándo­
se la primera, titulada «La tentacién de 
de la portera».
Para el próximo Domingo se anuncia 
el estrene de las primeras series de 
«Los Misterios de Myra». .........
En el cementerio de San Miguel se verifi­
có ayer el acto de dar sepultura al cadáver 
del rsspetabie señer don Antenfe Avaneino 
Sanie, constituyendo el acto una manlfesta- 
eión de duelo.
Reciba su apenada familia nuestro sentido 
pésame.
§
In  Iñ parroquia de Si Palo se ha celebra­
do la boda de la bella señorita María Rome­
ro Corpas, con nuestro estimado amigo don 
Diego Díaz Raíido.
Fuv-íion apadrinados por don Julío'Ortega 
Yaüe y su distinguida esposa.
Le» contrayentes, a quienes deseamos eter­
nas felicidades, marcharon a Granada en via­
je do boda-
Tmatro Larm
Ayer regresaron de Marmoíejo, dende han 
pecado una temporada, la distinguida esposa 
de den Antonio Guerrero Manzanares, eon- 
tadsr do la Diputación provincia!, y su bella
hija María, s
Pae»n una temporada en esta capital,
nr.eslro respetable amigo, don Trinidad Gar­
cía de Záñiga y su distinguida esposa.
Vinieron ayer de Melflla, el mayor de I.i- 
íeneencla. don Nlco’ás Fenech; el Ingeniere, 
doíi Luís García Alix, y el capitán de infante- 
ri«, clon Emilio Alzugaray.
§
Nu?slro apreelable amigo don Antonio 
ĵ l;¡.‘juer Díaz, se encuentrp alge más alivia­
do uc la delencia que le aqueja.'
Deseámoslé alivio total.
jSa imíén ds su manísiraa hija Angelila vi­
no syer dé Granada, el 'propietario y conca- 
\ú  ds aquel Ayuntamiento, dan Francisco 
Báí-chez Sánchez.
En ia parroquia de- Santiago se celebró 
anoche, a las nueve, el acto da imponer las 
ag:.iía3 bautismales, a un hermoso niño, hija 
da sviesfro querido amigo, don Juan Fernán- 
dei^Ortega y de su distinguida esposa doña 
Trinidad Baca Aguilera.
El neófUo; a quien se le impuse el nombre 
de Alfonso, fué apadrinado^ por su tía doña 
Dolores Ferdández del Villar y por su abue­
lo don Antonio Baca Sánchez.
Preseuciá Ir ceremonia una nvraerosa y 
selecta concurrencia, la que pasó después al 
dondcdio de les señores, de Fernández, sien­
do obsequiada con toda esplendidez.
Bajo la dirección de dos querídos ac­
tores malagueños, Pepe Barranco y Ma­
nolo Arca!, debutó anoche en el coliseo 
de Atarazanas una compañía cómico 
dramática, én la que figuran,además de 
la guapa y notable actriz, María Alcal­
de, otras muy estimables artistas: Au­
rora Áceval, María Pardíñas y Adela 
González, del sexo bello; y Tomás Ca- 
Carrasco, Rafael Martínez y Luis Cabe­
za, del sexo feo;
A juzgar por el repertorio, que tene­
mos a la vista, la compañía se propone 
explotar el género melodramático y los 
condimentos fuertes, así como alguna 
que otra obra del género ultra-cómico.
iSlt programa de anoche formábanlo, 
el siempre favorecido melodrama Los 
dos p///efes, en primera sección, y la as- 
trakanada Pastor y Borrego, en se­
gunda.
Nada hemos de decir de ambas obras, 
por ser excesivamente conocidas del 
público.
La labor de los artistas fué muy de! 
agrado del respetable; tanto María Al­
calde como Manolo Arcal y Pepe Ba­
rreneó entendieron muy bien sus pape­
les, hasíendo una interpretación acerta­
dísima.
El niño y la señorita que hadan les 
dos pilietes—no figuraban sus nombres 
en los programas—realizaron una la­
bor escénica de mérito, enterneciendo 
las fibras sensibles del auditorio, ¿cómo 
iié? y escuchando muchos aplausos, 
Igualmenté fué aplaudido al final de 
todos loS actos él restó de! personal, 
particularmente los artistas arriba cita­
dos. ' -
En Pastor y Borrego hizo las delicias 
del público Pepe Barranco, doblando 
de risa hasta las butacas.
En ambas secciones hubo buenas en­
tradas, particularmente en la primerá, 
que se llenó por completo la gaiería.
Muchos éxitos de pesétas y de aplau­
sos deseamos a tan estimábies artistas.
P
cual van los tres diputados a Cortes 
per esta circunscripción y el gcaador, a 
fin de gestionar de los poderes públi­
cos realicen las negeeiadenes precisas 
para que por Francia e Inglaterra se 
.autorice la exportación de frutes,y sisa­
do este asunto de vita! interés para Má­
laga, considera debe, hacerse soliéaiio 
este organismo de tales gestiones y en 
su consecuencia dirigir telegramas al 
presidente del Consejo de ministros y 
miaiatro de Fomento, apoyándelas e in-
U S E  V d .
teresándoles au favorable acogida.
aMndÓ£1 señor Gómez Olalla blindé en 
las mismas consideraciones y fúé apro­
bada por unanimidad la pfppuesta ds 
la Vice-presidencia.
Las víctimas del trabajo
En el vapor correo do Melilla «A. Lá­
zaro», se registró ayortarde unsensi'? 
ble suceso.
Sobre cubierta se hallaba el obrero 
Antonio Urdíales Haro, y en un© de los 
movimientos que hiciera, se cayó al 
fondo de la bodega, causándose diver­
sas contusiones en la espalda.
Conducido a la oasa de sooorro del 
Hospital Noble, fué asistido por el mé­
dico y practicante de guardia, pasando 
después al Hospital civil.
El pronóstico es reservado.
Habita esta víctima dol trabajo, que 
tiene 43 años de edad, en la calle de 
Torrijos núm. 63.
P re p a ra d o  ©ficaol^ 
sí mo p a ra  el cu  Idado 
h ig ién ico  d® los pioa*
P E D I S  A  N
evita y c u ra  todavola* 
s e  d e  m o lestias .
P a q u e te  con  d o s is  
p a ra  dos bañ© s,\^»30 
p e se ta s .
Dg y©Rta ©n farmaelis, dra'^uoríae y perfumpría#
D tpB lIto  o©fitral; J .  TRUCHUEL®, Hortalez®, Madrid.
PÚB|,lllÍ|v
Se ha dispuesto que se abonen a deflt Dolo 
...  lín rheL  las cantidades devengadas .por 
el que fué maestro áqasu difunto esposo 
Manuel Villalta.
Han sido agregadas a las
se rSlizan eH el Bectorado de SevillaM pr 
l i  «cuelas que extátair de nueva c r e i c ^
Anunciado en la «Gaceta» el concur^J 
interinos para proveer 21 escuelas 
46 de niñas, se avisa que ha»*® 
mes próximo es el plazo de adoiisión de 
títudes en el Rectorado de Granada.
Dé la P ro v in c ia
La necesidad de atender a los servicies J  
araultectura escolar en cuanto atecta fc- 
conveniente distribución de los trabsjos^i 
nicos estableciendo una marcha orde».adt| 
el despecho de los mismos, para su más pgm 
ta ejecución, ha determinado la constituHán" 
del cuerno de Arquitectos de construcciones 
escolares, habiéndose dividido las proyinclM 
en las cuatro zonas siguientes, cada una^á 
cargó de un individuo del referido nu^q^,
^¥íim¿ra zona.-Madrid, Cuenca, Valénda, 
Albacete, Alicante, Jaén, Grqnaaa, Altnepár 
Murcia y Málaga. . ,
f: Segunda zona.-Toledo, Cáceres, Sala­
manca, Ciudad Real, Badajoz, HuelVa, gavi­
lla, Córdoba y Cádiz. . -
Tercera zona. **SantBndeT» \izcaya, 
ouzcoa* Alava» Logroño. Guada^ajara» Cas» 
tellón, Soria, Tarragona, Zaragoza. Navarra, 
Teruel. Lérida, Barcelona y Gerona..  ̂
Cuarta zona. ̂  Avila, Segovia, Yalladolid, 
Zamora, falencia, León, Orense, Pontaya» 
dra, Coruña, Lugo Oviedo y Burgos. ,
Parte de la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «Barreiro», haíl^^an^as^
de losveleros «Cyhele», «Tejo» y «Smnt Miohel», «ewntenaente torpedjea^ ha ^sumas asegu.
tafias que asciendená unas 500.000 peFctas, como signé: 3
“a la Sociedad Metalúrgica y Minera; dé Málaga.,velero «Oybells», 60.MQ pesete^ Aloe señó­los señores J. Pe-
En el Rincón de la Victo ria rifttr®n p®r 
rivalidades del oficio los, pescadores Anto­
nio García Domínguez (a)' «Rucher©«;y 
Salvador Rodríguez Pérez (a) «Cuatro ojos* 
Antonio tiró una piedra a su contrari®, 
causándole una herida en la frente.
La guqrdia civil detuv® al agresor.
P«r la guardia civil de Renda ha sid® 
rescatado un burro que estaba en poder del 
vecino Miguel García Ruíz, y que había 
sido hurtado al mes de Junio últim© a An- 
t®nio Conde Jiménez, de Aguilar (Cór­
doba.)
Por reñir han sido presos en C®mares les 
vecinos Antoni® Pineda Avila y Diege Ro­
bles Infantes. El segundó intentó hacer uso 
de unk escopeta, la que le fué intervenida 
por la guardia civil.
En M®ntejaque ha sido détenid® por la 
guardia civil el vecino Jesé Gallego López 
(a);«Paquite», reclamad® por aquel juzga­
do municipal..
En Ronda fueren preses por la guardia 
civil los jóyenes Juan y José Sánchez Nava­
rro, de 11 y 16 años, que se habían fugada 
de la casa paterna y estaban reclamados 
por las autoridades de La Línea de la Con-: 
cepción.
miám, 24.000id. A los. señores Psiró y Fonteatafi, de Yaleaoia, vapor ^
señores Viuda e hijos dé Luis Casanov*. de Yaienoia. ,voíero «Tejoy A
E. J. Dávila Puerto dé Santa María. vapOT «Victeri6>>,Jl6 Sá0jA- .•^¿L  l  S e r a t e  Málaga, nere. de Alicante, vapor «Barreiro», 25 000 id. A la Sociedad Metalúrgica y Minera qe , niaiaga,
velero «Saint Micheb, 85.000 id. _  _ rt-p^RR TTffi-RMANOS (CANALES 9.)
Para informes a sus agentes en Málaga, SEBS. GBÍ^SS HSEMAlsu»^ —MADRID.
Delegado general en España, , D, Cario© S a n c h e »  C u ta lla s , tALCALA A.
Compañía Vinícola dél Norte de España
B ¡L B A & — M AR 0 
0 ® 8 A F U N D A D A  E N  1 8 7 ®
Premiada en varias exposieiones. Hltimamente eou el GBAN PBBMÍO en la fie Pnrls en
H G T I iS  O E  Ü A R B M A
Se sproximá una borrasca- Tiende a , em* 
peorar el tiempo en Gantabria, ©alíela y Aa*- 
dalucía.
Ha sido pasaportado para Almería, en 
de dos meses de licencia por enfermo, e l|i»  
rliiero dél cañonero «Relcalde», José Fernáife 
dez González.
Ayer se reunió la Junta Provincial de 
€8, adoptando acuerdos de régimen in^
Procedente de Barcelona y escalas l^gó 
el trasatlánticoayer a nuestro puerto 
guel M. Pininos» del que desembarcaron 
cuatro pasageros que venían a Málaga.
El buque zarpó para Cádiz.
800 y Zaragoza de 1903.
Debiendo practicar la fuerza de esta ;,fla- 
mandancla destacada en los puestos de To- 
rremelinos, Las Galas y San Jülián, en el sl« 
tio denominado «Playazo del Cortijo de San 
Julián» los dias 3 y 4 de Noviembre próximo 
desde las 8 a las 11, ejercido de tiro al blan­
co con carga de guerra y en dirección per­
pendicular al mar, se anuncia para que llegue 
a conocimiento de las tripulaciones de lea 
barcos de pesca y de los de pequeño calado.a 
fin dé qué no se acerquen al expresado lugar 
en evitación de accidentes desgraciados.
Lo que se hace páblico para conocimiento 
de los armadores y patrones de pesca, cuyas 
embarcaciones hayan de navegar por las 
inmediaciones de los sitios Indicados, a fin ds 
que tengan el mayor cuidado posible en, íevl' 
tación de ulteriores males.
I lililí I . ..... . I' I I IIII .JO.MULJLIU- IM HÉM ■
R ióla biasfieo«»Rioia «Bpuino80«»G ham pagn6
«KROja B iO S a » »  ü l t r a m W  , Hoteles, té n f ia s .-m s to in fs 'f  Pastelerfai,
ser oeufimclídoi oo¡b  oteas ru sot-
En la parroquia'áe San Juan, se ha cele­
brado la boda de la bella señorita ^arfa Mo­
rales Carmona, hija de nuestro particular 
amigo el comerciante, don Antonio Morales, 
con el distinguido brigada de Ingenieros de 
la Comandancia de Melitia, don José Pastor 
Psilarés.
Euaron-padrinos la madre del novio doña 
María Paílarés Brull y el padre de la contra­
yente, don Antonio Móráleé
Da testigos actuaron el capitán de, carabi­
neros, don Juan Sánchez y don Antonio Ba- 
rrebíno.
Ayer tarde, en el correo de Melilla, salie­
ron para la vecina plaza africana ios nusvos 
espesos, a los que deseemos todo género de 
felicidades.
Tmmtpos m  oSnm»
vital «za
Niiestfo antiguo amigo», ellegeada- 
rlo héroe zorrilíesco, aparecerá hoy en 
el leatro.Vita! Aza. ^
Ss el encargado de subir a los pala­
cios y bajar a las cabañas, Tomás Ruiz 
de la Herrén, intérprete discretísimo 
dfcl «Tenorio», que sabe decir eon per­
fecta entonación ios sonoros verses del 
imnortaf poeta de las orientales.
Las noches «elásicas y- tenorleseas» 
de i^oviembre, se representará también 
la citada óbra.
mm MLBñMiLm
Nos han visitado ©1 presidente de la 
Sociedad de alb&ñiíes y varios miem­
bros de la Directiva, para, que resüfi- 
quemos la noticia publicada ayer en !a 
sección de «Movimiento Soda *, reía- 
iiva a la separación de los peones, de 
dicha entidad.
Dicen que existo entre los asociados 
I la más peífecta cohesión y armonía.
Nos entregaron un manifiesto dirigi­
do al pueblo de Málaga en general y. a 
Í08 albañiles y peones en paftlcular, en 
el que se pone de relieve la crítica si­
tuación que atraviesa la cíase trabaja­
dora, por la caresiía de las subsisten­
cias.
Se convoca ai gremio de albañiles y 
peones a la reunión que se celebrará 
mañana, a las ocho de la noche, en el 
domicilio social, Severíano Arias 11, 
para discutir la fórmula de petición de 
aumento de jornales.
Los vecinos de €oín, Francisco Berr®ca! 
García y Salvador Sánchez García, 5 s« pre­
sentaron en el cuartel de la guardia civil, 
diciendo qué han desaparecido de los terre­
nos de «Cántarrana» y «Cuenca», de aquél 
término, un becerro y una muía, de los que 
son propietarios, respectivamente; > ;
Sospechando que se trate de un hurto, 
la guardia civil practica diligencias.
De venta en lós prineipaies 
Fíjense Meo en esta MAEOA BEGISTEAPA para no 
prenfiifios por las im i ta o io n e z .____ -
Novedades
Para hoy anuncia la empresa un es- 
«ogldo programa de cine y varietés.
Tomarán parte los aplaudidos núme-  ̂
ros «Los Marocc», qu0 tan gran éxito 
legraron la semana anterior; la par 
reja de bailes «LorAndalucés» y fá ce­
lebrada canzonetista a gran voz, «Italo- 
Ácíis*. -n:
También se exhibirán escogidas pe­
lículas., .. V-- A:.--. V';.
Por fe tarde habrá función dedicada 
a ios niños, eon preeioses regalos.
Los precios son muy econémisos.
Paaoiialini
Hoy se proyectan por última vez, los 
magníficos episodios primero y segun­
do dé la admirable película «Raven­
gar».
Al terminar estos episodios nos que­
damos con ua deseo grandísimo de que 
prosiga la proyeeeién, y cuando llega­
mos al momento de niayor interés, nos 
acucia el deseo de conocer el final en 
el momento.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos de la
C 0 M I 8 IÓ H  P R O V iH O lA L
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Co­
misión Provineial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
ES desestimada !a leclamacién de 
don Juan Moreno Aranda, vecino de la 
provincia de Granada^ contra apremios 
del Ayuntamiento de Periana, por débi-í 
tos de arbitrios y da consumos.
Es aprobado el presupuesto de la 
cárcel del partido judicial de Torrox, 
para 1918.
' Es sancionada la notificación a su 
patrono de haber ingresado en el Hos-̂  
pltal provincial el obrero lesionado en 
accidentes del trabajo Cristóbal Plaza 
Eueda.
Se acuerda haber confirmado la sus­
pensión del acuerdo adoptado per el 
Ayuntamiento dé Aihaurín eí Grande, 
destituyendo al alcaide de aguas del na­
cimiento d© Urique.
Se acuerda que se pidan anteceden­
tes a! señor Administrador dé la Casa 
de Expóaito8,con relación al niño Adol­
fo Rafael González Jiménez, de Ronda.
Terniinado el despacho de los asun­
tos insertos en la orden del di:*, el se­
ñor Vico-presidente expuso: que en «1 
día de ayer había marchado a Madrid 
un© Comisión numerosa^ ai frente de la
Muamaorn Im éklam
Los atropellos por carros estáñala  
orden del día.
En la Alameda principal ocurrió ayer 
tarde un nuevo suceso de esta índole, |  
siendo la vietima, él niño de 14 aSosJ 
José Serrano Moreno. /
Resultó contusiónado en la ródilia; 
izquierda. vt - ,
Luego de asistido éh la casa de Ao-J 
PQrro del distrito, pasó a su demicilio, 
calle dé Agustín Parejo número T3.
El pronóstico es menos g r a y .
Juan Moya Valverde, él cafrero¿ fué' 
preso y conducido a la cárcel.
GRAN D EPO SITO  D E C A M A S  B E
ESPECIALI0AD EN CAMAS DORABAS
É s ta  o a sa  e s  la  m á s  áníA isua y  la  que  o fpe oe  m á s  B»»*»'***»
No iie iao  su c u ro a l-— V e n ta  a l pon ”*ñ9̂ ®** *Lt2i®**®** 
j,, Eoónem fia p an a  e l q iie  c o m p ra  20  p o r  I f p  ̂
V o n ta s  de  cofichenes de  b e rra , la n a  de  c e rc h o  y  m ira g u a n o  
C0 iS P Á IIIÍIi^ f (frente al Saiitó CHsto.^
R E G I S T R O  O lV IL
Juzgado de íá Alameda 
Nacimientos.—María García Mereio, ^^«r- 
nabela Férnándiez Cuenca, María Qteiievés 
Pérez y María Herrera Espinosa.  ̂ t ' 
Defunción.—Juan Montlel Pérez, , : q 
Juzgado de la Merced ■., ;  ̂
Nacimiento.—Boaario Cerezo 0^,- ■ 
Defunción.—Antonio Tancino SmíIomí 
Juzgado de Santo Doniíngé 
Nacimientos.—Antonia Domínguez Mar* 
tin y Luisa Martos, Martín , ’ l
Defunción—Eduardo Millán Rivero.
DOLETIH OFICIMi
El de ayer publica Ib que sigue:
pueblo, la notable y bella bailarina Garme- 
lita Montero, simpática artista, muy cono­
cida del fíáblicb malagueño. 
SBESHEBBBÍIBIHS”
Doña Enriqueta Cárdenas Sevilla, 
moradora de la casa número 1 de lá 
calle de Lagunilias, ha denunciado en= 
la Jefatura de policía que falta de dicha 
casa el montante de cristales de la 
puerta.
ewsesnmraiBwisBWBPwiBiini iimiJiiEiiiiiB.»!«DBNiHBWiAiwei
Noticias de la noche
N e f i l B Í l L l O í l i f l I i S
Los Sueños, ia ®bra Inmeritai del esdarfe- 
cldo Ingenio don Francisco de Quavedo y 
Villegas, acaba de ser publlcuda por la nota­
ble Biblioteca Sopeña «n su evoinmen XLTH 
No abrigamos ia pretensión de juagar io,y 
Sueños, una de lásjproduccioriea mii^génla- 
Ies del insigne escritor, gloria de isspafia, 
que de más popularidad gozan: per® tampeco 
pedemos omitir nuestros elegios al editor 
don Ramón Bopena, que con plausible per- 
seybiéiicfá prosigue la meritoria empresa de 
vuigárizar las obtrs más hetables del siglo 
ée oro ds nuestra literatura nacional, ponién­
dolas al alcance áe todas las fortunas.
: Les Sueños, a pesar deLesmero y elegan* 
cia eon que este libre ha sido editado, se 
vende en todas las libretlás de España al 
precio ds una peseta. ' '
Ágradeceraes ai editor el ejemplar que se 
aa dignado enviarnos dél volumen XLIII de 
la Biblioteca Sopeña, .cüyá,, adquisición f%
pueblos de Valle de Abdalajís, Modinejo y  
VlllanueVa del Trabuco.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprq-, 
bada'y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte dehemfnadp «Pi- 
Dar»;Aé los propios del pueblo’ de Kerji,® fa­
vor de don Marcos Casaiiova Aguado.
El inspector del Resguardo de la Taba- , ------ - - . - •* x - ,
calera, don José Moreno Alcalá,y agentes a ’ coraendamos a los amantes dé ia lnlla luetA 
sus ordenes realizaron anteayer, en las pro-
ximidades de Ronda, una aprehensión de 
tabaco de contrabando, consistente en 
cuatro fardos con peso de 70 kilos; de di­
ferentes marcas.
A la vez aprehendieron una muía y un 
burro, que conducían los fardos.
El contrabandista se dió a la fuga cuan­
do se apercibió de la preseacia de los cita­
dos insjpector y agentes.
El tabaco ingresó en los almacenes de la 
Arrendataria, celebrándose la junta admi- 
nistraiiya, que valoró el tabaco aprehendi­
do, pará los efectos judiciales, en 497. pe­
setas.
IBSIBF
ll©iega©léRt do R éclnnda
Por diferente* concepto* Ingre*aron ayer 
en esta Tesorería de Hacíendar 7.9S2‘78 
pesetas. ‘ '
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
L da un depósito de 142'50 pesetas, don José 
Bueno González, para gastos de demarcación 
de 20 pertenencias de mineral de hierro con 
: el título «La Abundancia», término de Archi* 
'¿;^ona.
Por eí ministerio de la Guerra bán sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Abelárdo Pérez LópeZ, capitán de 1n-
fantéría. 267 50 pesetas.
Don José Díaz Mariblanca, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Agustín ^iraena Soler, carabinero, 38 02 
pesetas. v > .
El Director general del Tesoro Público ha 
autorizado al señor Délegadó de Hacienda 
para que desde el día dos de Noviembre pró­
ximo abra el pago de los haberes dél mes 
actual a las clases activas y pasivas.
—Real orden del ministerio de Hacienda 
prohibiendo la exportación de tpfia clase da 
carnes en cqnserva
—Edictos de varias alcaldías y requisjt e* 
fias de diversos juzgidQs. _
—Anuncio dé la ©orapáñfa de los ferruca- 
rriles Andaluces sobre pago del cupón ifáiae- 
xoÁ22 de las obligaciones a «Interés fijo» y de 
Igual «upÓHr de las de «interés yarlable» de 
vencimiento 1.® de Noviembre de 1917.,.
. S.e, venias en
ua motor para gas pobre tipo G E. Stooheport
especial para e^ectricidafi eon fuerza á tirô nor 
mal áe caba"os y máxima da 48, horizon. 
de dos bi infiroB
Para informes, escritorio, de doa Julián Sáenz, 
Bemera, s; principal.
tarnam m am m
RMENIDIIDES
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Haciendai la suma 
de 112.234*32 pesetas.
liHbrmacién Comerjclal





Para ayer estaba. señalada en lá Audi®n- 
cia dé Granada, la vista del pleito proce­
dente del juzgad® de instrucción dél distri­
to de Santo Doming®,de esta cápital, entra 
den Pedr® Gallego Jiménez y dbfia María 
Aguilar Salcedo, sobre reclamación de can­
tidad. ’
' La Dirección general de la Deuda y^aaea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
í^e*;-.:
Doña Inocencia Sánchez Torralba, viuda 
del cabo don Enrique Reus Linares; 273*81 
pesetas. ¡-s
Doña Juliana Elisa Auión, viuda del eapl- 
tán don Juan Alonso DeIgado,e25 pe8etas. ‘
’ Defía Andrea Moren® Cólómés  ̂ viuda del 
comandante don Gaspar Lievet Yallan®*, 
1.125 pesetas. «
 ̂ Hoy* marchará a Torre del Mar, para 
actuar en el tcatrp de aquel ^píntéresé®
La AdministraciÓr Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 lo» apéndices 
de Ui* riquezas rustica y urbanit d« le®
RACIMALES 
Imperial. . . . . . 
Imperial bajo . . . .  
Róyaiiz . ; . . . . 
Reyaux baje . . . . 
Cuartas . . . I . . 
Cuerias bajas. * . . 
Quintas. . . . . . 
Quintas bajas. ; . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Reviso*. . . . .  , 
Medio reviso. . . .  
Aseado í ¿ , ..
Corrientes. . |  . . 





—Le prevengo a usted, Juanita—iice d 
maestro—que si sigue usted así, no obtendrá 
ningún premio.
-rNo.deseo ot?a cosa. Me ha dicho papá 





















Oorapañfa 'cóm!co*dramática dirigida 
los sefiorés Arcal y j^arranco.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «Magdalenas» la mu* 
jer adúltera» •
A las ocho: «La áiondra y el milahe».
A las diez y cuarto: «El verdugo de: Ss* 
villa».
Butaca con entrada, 1 peseta Gradan 6'itt' 
TEATRO VITAL AA2 ' 
Compañía cómico-dramática de Tomás Bids 
dsláHerrán.
Función para hoy: ^
A las cuatro y media: «Den Juan Ti 




E! mejor de Málaga.-Alameda de fiirlos 
Haes, (juntó ái Banco de Espafla).~1t$y éss*
ao<
cfón continua do 5 a 12 de la noche. Grli^dsi 
estrenos. Los Domingos y días festivos btt' 
clón continua de 2 de la tarde a 11 df If 
che. ^
Butaca, @*36 céntimos 
Media general, 0*10.
^  ú® BL ■:0, <■:
